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RESUMEN 
La presente investigación tiene como título: Factores psicológicos que influyen 
en el rendimiento académico en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias del distrito de Abancay - 2016, cuyo objetivo es determinar qué 
factores psicológicos influyen en el rendimiento académico en estudiantes de las 
instituciones educativas del distrito de Abancay. 
De acuerdo al problema de investigación, el rendimiento académico en 
instituciones educativas secundarias del distrito de Abancay, es determinado por 
factores psicológicos del estudiante, lo que permite validar la hipótesis planteada 
según el objetivo: ¿Qué factor psicológico en el hogar según el estado de ánimo 
del estudiante influye en el rendimiento académico de los mismos en las 
instituciones secundarias del distrito de Abancay? 
Este estudio se enfoca bajo el paradigma cuantitativo con un diseño de 
investigación no experimental de corte transversal y aplicando el método 
deductivo. Para la investigación se utilizaron como instrumento, el cuestionario y 
como técnica, la encuesta. Para recopilar y procesar los datos obtenidos se usó 
el Software: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Considerando 
los resultados obtenidos se llegó a determinar los factores que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones educativas del 
distrito de Abancay, con lo cual se concluyó la investigación. 
Palabras clave: estado de ánimo, influencia, rendimiento académico, factores 
psicológicos. 
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ABSTRACT 
The present research has as its title: Psychological factors that influence the 
academic performance in students of secondary educational institutions of the 
district of Abancay - 2016, whose objective is to determine what psychological 
factors influence the academic performance in students of the educational 
institutions of the district of Abancay 
According to the research problem, the academic performance in 
secondary educational institutions in the district of Abancay, is determined by 
psychological factors of the student, which allows to valídate the hypothesis 
raised according to the objective: What psychological factor in the home 
according to the State of mind of the student influences the academic 
performance of the same in the secondary institutions of the district of Abancay? 
This study focuses on the quantitative paradigm with a non-experimental 
research design of cross-section and applying the deductive method. For the 
research, the questionnaire was used as an instrument, and the survey was used 
as a technique. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Software 
was used to collect and process the data obtained. Considering the results 
obtained, it was possible to determine the factors that influence the academic 
performance of the students of the educational institutions of the Abancay district, 
with which the research was concluded. 
Key words: mood, influence, academic performance, psychological factors. 
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INTRODUCCIÓN 
En la investigación se considera que dentro del aprendizaje existen dificultades 
psicológicas de los estudiantes. Estos   factores psicosociales son la 
consecuencia de la afectación de su rendimiento académico. 
 
 El rendimiento académico se establece como un indicador del nivel de 
aprendizaje adquirido por los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias en nuestro país. Se expresa mediante un calificativo o promedio 
ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir, las notas varían de 0 a 20 
puntos, donde el puntaje de 10 ó menos es reprobatorio; por ello, en el sistema 
educativo nacional e internacional se da mayor importancia a este indicador y 
existe la necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento académico de 
los estudiantes de parte de las instituciones educativas. 
 
 También expresamos de aquellos factores psicológicos que de una u 
otra manera afectan el rendimiento académico de los educandos. Esto se 
convierte en un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se 
da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración 
familiar, este problema en la actualidad ha generado preocupación en los 
cuerpos directivos de las instituciones de educación secundario, al producirse 
inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por otro. 
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 La educación en la actualidad es un argumento relevante y efervescente 
en nuestro país, es un problema que ha salido de las escuelas y está siendo 
tema de discusión en muchos ámbitos. Sus actores principales profesores, 
estudiantes, padres de familia y autoridades, están conscientes de que se 
requieren cambios al interno del sistema que respondan a sus necesidades y a 
los nuevos requerimientos de la sociedad. L Aunado a esto, a partir de los 
avances en las ciencias médicas hay muchos niños que ahora asisten a la 
escuela y son portadores de alguna alteración en el desarrollo físico o intelectual, 
presentan alguna enfermedad crónica y/o alguna discapacidad motora. Estos 
problemas hacen que el trabajo en el aula se complejice exponencialmente 
 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
trabajado en cuatro capítulos. 
 
En el capítulo I; se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática. 
 
En el capítulo II; se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación 
 
En el capítulo III; se delimita la metodología de la investigación. Se 
especifican con el método. 
 
En el capítulo IV; se exponen los resultados y la discusión. Se presentan los 
resultados. 
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 En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
 En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
 
Muchos alumnos de las instituciones educativas secundarias del distrito 
de Abancay es así que dicha institución viene afrentando en la actualidad 
dicho problema de rendimiento académico de los jóvenes que cursan el 
nivel secundario ya que están pasando por diversos factores psicológicos 
los cuales afectan su desempeño en las instrucciones educativas, su 
bienestar personal y familiar. El bajo rendimiento académico, entonces 
buscar alternativas de solución frente a este problema se ha convertido 
en uno de los objetivos centrales del actual ministro de educación y del 
gobierno de turno. 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay es una instancia 
de ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de 
Educación de Apurímac (DRE-Apurímac), que coordina labores y 
funciones con las entidades educativas asignadas. Quien nos menciona 
lo siguiente en los dos primeros años de estudio alrededor del 45% de los 
estudiantes tiene un bajo rendimiento académico por debajo 10 puntos de 
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un total de 20 puntos, cuál indica que aproximadamente uno de cada dos 
estudiantes no aprueba el año académico, de esta forma provocando a 
los estudiantes a dejar o abandonar sus estudios en el nivel secundario. 
 
Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que 
vienen afectando para dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los 
años, el bajo nivel de rendimiento académico ha traspasado el ámbito 
meramente educativo para convertirse en un problema social en la 
actualidad el cual es una preocupación a los educadores, economistas, 
políticos y a la sociedad en general. Los factores que influyen en el bajo 
rendimiento académico estarían relacionados con los aspectos 
académicos, económicos y sociales de los estudiantes como los bajos 
niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, 
estrategias y estilos de aprendizaje, la familia entre otros. 
 
Por todas estas razones es necesario realizar una investigación en 
la cual se centra en saber cuales son aquellos factores psicológicos que 
pasan los estudiantes y que mediada de prevención o la mejor manera 
que poder ayudarlos a que su rendimiento académico ya no será bajo si 
no que tengan mejorías en sus calificaciones el ministerio de educación 
tiene que buscar métodos de cómo ayudar a los estudiantes a no tener un 
bajo rendimiento y las propias familias de cada estudiante ser  los que 
motiven a su s hijos. 
 
Por consiguiente, se hace necesario e indispensable analizar los 
factores que influyen en el bajo nivel del rendimiento académico en las 
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instituciones educativas secundarias del distrito de Abancay, de esta 
forma el estudio se concreta formulando el siguiente enunciado del 
problema de investigación. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Qué factores psicológicos que influyen en el rendimiento académico en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
Abancay? 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar que el factor psicológico en el hogar, según el estado de ánimo 
del estudiante, influye en el rendimiento académico en las instituciones 
secundarias del distrito de Abancay. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Establecer el factor psicológico en el hogar según el estado de ánimo 
del estudiante que influye en su rendimiento académico en las 
instituciones secundarias del distrito de Abancay. 
 Identificar el factor dentro del hogar que limita la concentración del 
estudiante de nivel secundario para prestar atención en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje, distrito de Abancay. 
 Determinar psicológicamente el apoyo que recibe el estudiante dentro 
de su hogar para el logro de sus actividades encargadas 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
El rendimiento académico en el nivel secundario de las instituciones 
educativas en nuestra actualidad se está convirtiendo en un grave 
problema social que afecta a muchas familias, atreves del tiempo está 
afectando a todos los niveles de educación, ha ocupado la atención de 
quienes de una u otra forma, están comprometidos en la difícil tarea de 
educar, sobre todo, en el subsistencia de educación secundaria, por ser 
este un nivel intermedio de la formación académica luego de haber 
concluido dicho nivel pasaremos al nivel superior   en la obtención de un 
título universitario. 
 
El Ministerio de Educación tiene que seguir estableciendo 
programas de formación académica con una adecuada motivación dichos 
programas está orientados a la formación integral de los jóvenes y 
recibiendo a la vez una además una completa formación teórico-
académica paralela a su capacitación práctica. Para alcanzar esta 
ambiciosa meta las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de 
Abancay la cual se encuentra dentro de la Región de Apurímac que 
actúan como centros de aplicación de estos programas, ofrecen una serie 
de beneficios socioeconómicos a los participantes con mejor rendimiento 
académico con la intención de estimular y mantener “motivado”. 
 
Es en tal sentido el presente trabajo de investigación titulado 
“Factores  psicológicos que influyen e el rendimiento académico en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
Abancay-2016”, se constituye como un mecanismo para lograr 
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determinados objetivos del rendimiento académico, ya que los 
estudiantes que cursan el nivel secundario  se ven afectados tanto 
negativa como positivamente por varios factores en el desempeño 
académico, estos factores están relacionadas a los aspectos sociales, 
económicos y educativos; con los cuales se busca conocer la importancia 
de tener familia, dinero, motivación, entre otros, con ellos conocer que 
tanto afecta en el desempeño de los estudiantes. 
 
Los resultados del presente trabajo de investigación sobre el 
análisis de los factores psicológicos que influyen en el rendimiento 
académico, permiten identificar y proponer algunas alternativas de 
solución para mejorar el nivel del rendimiento académico en los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa – Abancay. 
Asimismo el presente estudio realizado pretende ser un instrumento para 
las futuras investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con 
mayor profundidad el tema del nivel de rendimiento académico y que 
contribuyan a la solución de este problema social educativo. 
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CAPITULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Según Chaves (2006) en su investigación sobre “bienestar psicológico y 
su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de nivel medio 
superior” [tesis]. Y cuyo objetivo es Determinar la posible relación que 
existe entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico en 
estudiantes del Bachillerato No. 16 de la Universidad de Colima Y 
concluye de la siguiente manera: 
 
(…) de acuerdo con los valores obtenidos, el coeficiente de 
correlación es de 0.709. Tomando en consideración lo establecido por 
Coolican (1994) y Kantowitz, Roediger y Elmes (2001) en el sentido de 
que la correlación entre variables se establece en 1 (para las 
correlaciones positivas) y -1 (para las correlaciones negativas), puedo 
afirmar que la correlación es positiva y que es una correlación fuerte, ya 
que el resultado se acerca a 1 (0.709). 
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A razón de que el tipo de estudio fue una correlación, no puedo 
asumir que dicha relación es causal o de dependencia (Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P., 2003; Kantowitz, Roediger y Elmes, 2001), 
por lo tanto, no estoy en condiciones de establecer cuál de las dos 
variables se ve afectada por la otra, es decir, si al aumento del bienestar 
psicológico corresponde un aumento en el rendimiento académico o 
viceversa. Sin embargo, aunque no se esté estableciendo una relación 
causal, los resultados obtenidos en la prueba de correlación, me permite 
establecer que a un aumento en una de las variables corresponde un 
aumento en la otra, o a una disminución de la primera corresponde una 
disminución de la segunda. 
 
En las investigaciones casi experimentales, como la presente, en 
la cual no hubo una manipulación de variables, no hubo variables de 
control o contraste y la muestra no cumplió con los estándares de 
aleatorización, no es posible generalizar los resultados al universo de la 
población. Razón por la cual, los resultados sólo son válidos para los 
estudiantes participantes en el estudio. 
 
Si tomamos en consideración los resultados iniciales, en donde los 
hombres presentan un media de 35.38 ptos. y las mujeres una media 
34.70 ptos., con menor dispersión para los primeros en sus 
autoevaluciones del bienestar psicológico, se podría inferir una relación 
causal entre el sexo y el bienestar psicológico. Sin embargo, y de acuerdo 
a los resultados mostrados en la tabla 6 (Pág. 59), el sexo de los 
participantes no muestra una relación con el bienestar psicológico, esto 
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es lo que habitualmente se ha encontrado en los diferentes estudios sobre 
el tema (Casullo, 2002). Podemos afirmar entonces, que no hay relación 
significativa entre el bienestar psicológico reportado y el sexo de los 
participantes. 
 
Los mismos resultados de la tabla 6 (Pág. 59) indican que el 
bienestar psicológico no se ve afectado por la edad de los participantes. 
Tales resultados también son consistentes que lo ya encontrados sobre 
el particular (García, 2002), los cuales señalan que no se puede afirmar 
que a mayor edad más bienestar o viceversa. 
 
Finalmente, y aunque los resultados mostrados en las tablas 4 
(pág. 56), perecieran indicar una relación entre el sexo de los participantes 
y el rendimiento académico, dado que los hombres presentan un media 
más alta y una menor dispersión, la pruebas de correlación no muestran 
la significancia requerida para asumir tal circunstancia. Por lo tanto puedo 
afirmar que el sexo no influye en el rendimiento académico. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de tratar de esclarecer como 
cada una de las dimensiones propuestas, por el instrumento de 
evaluación utilizado, se relacionan con el rendimiento académico, realice 
las pruebas estadísticas correspondientes, de donde se obtuvieron los 
resultados mostrados en la tabla 7 (Pág. 60) los cuales indican que cada 
una de las dimensiones propuestas mantienen una relación con el 
rendimiento académico como sigue: 
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En virtud de la fuerza de correlación (r = 0.626) ubicaría en un 
primer lugar a la dimensión vínculos psicosociales. De acuerdo con la 
literatura consultada, y ya referida en el presente documento, tal 
dimensión hace alusión a la capacidad de las personas para mantener 
relaciones significativas con los otros, es la habilidad para mantener 
relaciones cercanas y redes de apoyo social, en términos generales se 
refiere a la percepción interna de que se tienen amigos en quien confiar y 
capacidad empática. ¿Por qué se relaciona con el rendimiento 
académico?, en lo que respecta al presente estudio tal relación no es del 
todo clara. Existen una posible solución, algunos estudios sobre la 
relación entre motivación y rendimiento académico señalan la existencia 
de una meta académica compuesta por cinco dimensiones, dentro de la 
cual existen la dimensión social. Dicha dimensión hace referencia a los 
esfuerzos de los estudiantes por conseguir ser aceptado y evitar ser 
rechazado socialmente  
 
(Alonso, 1991, 1992; Alonso y Montero, 1990, citados en González, 
2003), y donde el rendimiento académico se convierte en un medio para 
conseguir tal fin. Sin embargo, el tema no es del todo claro, las relaciones 
interpersonales constituyen una variable latente muy compleja y difícil de 
medir, puesto que es un elemento más dentro un constructo más amplio 
y complejo denominado clima escolar, el cual, si bien existen estudios que 
intentan medirlo y relacionarlo con el rendimiento son muchas las 
limitaciones con las que se encuentran (González, 2003). 
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En segundo término situaría a la autoaceptación, con un valor de 
correlación de 0.500. La aceptación indica la capacidad de los 
adolescentes para aceptarse y recocerse como personas valiosas y se 
encuentra estrechamente relacionada con el autoconcepto. La relación 
del autoconcepto con el rendimiento académico resulta más clara que su 
antecesora. Aunque aún no se ha podido determinar fehacientemente la 
relación entre ambas variables (Vélez, Schiefelbein y Valenzuela, 1994), 
los resultados de numerosas investigaciones sobre la influencia del 
autoconcepto en el rendimiento académico muestran la existencia de una 
persistente y significativa relación entre ambas variables. Sin embargo, 
cabe aclarar que tal relación es más clara con una dimensión específica 
del autoconcepto, dicha dimensión se refiere a lo que se ha dado en llamar 
autoconcepto académico. Así, J. Shavelson (1976, citado en Musitu, 
1991) en su modelo jerárquico del autoconcepto reconoce la existencia 
de un autoconcepto académico, el cual hace referencia a la percepción 
que el estudiante tiene de sus capacidades escolares y de la influencia de 
estás con el rendimiento académico. Adicionalmente, la aceptación de sí 
mismo incluye sentirse bien acerca de las consecuencias de los eventos 
pasados, la cual podríamos traducir en la confianza por los resultados en 
virtud de la historia individual. 
 
Finalmente, ubicaríamos a la dimensión del control de las 
situaciones y la dimensión proyectos con un coeficiente de correlación 
débil (r = 0.409 y r = 0.320, respectivamente). La literatura consultada 
(Castro, citado en Casullo, 2002) indica que la dimensión control hace 
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referencia a la capacidad de los sujetos para crear o moldear contextos 
para adecuarlos a sus propias necesidades e intereses. Por otro lado, la 
dimensión proyectos indica la habilidad para establecer metas y proyectos 
en la vida, es asumir valores que otorgan sentido y significado a la vida 
(Ibíd.). Conviene hacer un alto, sería de esperar que tales variables 
mantuvieran uno relación más significativa con el rendimiento académico. 
De hecho, son dos variables que aparecen constantemente en estudios 
relacionados con las estrategias de aprendizaje (Weinstein, Zimmerman 
y Palmer, 1988; Castejón, Monteñés y García, 1993; Monedero y Castelló, 
1997; Fernández, Beltrán y Martínez, 2001, citados en García, 2003). 
Concretamente, el control de las situaciones (autocontrol), puede incluirse 
en el conjunto de estrategias de aprendizaje que Beltrán (1993) denomina 
metacognitivas. El hecho de que un alumno sea capaz de controlar, él 
mismo, las tareas o pasos a seguir para alcanzar unos objetivos de 
rendimiento académico, que, sin bien están impuestos desde fuera, los 
asume como propios, supone una pieza fundamental para explicar su 
rendimiento académico…en lo que respecta a las cuatro dimensiones 
propuestas en la escala BIEPS-J, utilizada en este estudio, la dimensión 
vínculos psicosociales es la que muestra una relación más fuerte con el 
rendimiento académico, lo que ha dejado, sin duda, una pregunta abierta. 
El autoconcepto sería la segunda dimensión, en virtud del valor alcanzado 
en el coeficiente de correlación, lo que posiblemente confirma las 
investigaciones que han señalado la relación positiva entre esta variable 
y el autoconcepto. Y finalmente, con una relación más débil, las 
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dimensiones control de situaciones y proyectos de vida, que ha dejado, 
sin duda, más preguntas abiertas (pp.59-62). 
 
2.1.2. A nivel nacional  
Mientras tanto Ortega (2012) en el estudio que realiza “hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de una 
institución educativa del callao” [tesis]. En esta investigación se plantea el 
siguiente objetivo es el Determinar si existe relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del Callao.  
Y por último llega a siguiente conclusión: 
 
La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una 
responsabilidad compartida del docente, padre de familia, y del 
estudiante. El rendimiento académico es influenciado por la motivación, 
interés, recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el 
estudiante. Todos ellos se agrupan en los hábitos de estudio. Los 
estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen de 
motivación e interés por el aprendizaje. El tiempo de dedicación para el 
estudio es variado, depende de la capacidad del estudiante y complejidad 
de la tarea. Los estudiantes carecen de métodos de estudio, no toman 
apuntes, no preguntan, no utilizan esquemas. Los estudiantes no tienen 
una hora fija de estudio. Los estudiantes solo para los exámenes se 
preparan con tiempo y dedicación (p.60). 
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2.1.3. A nivel local 
Que no existe antecedentes en esta investigación y mediante el presente 
trabajo surgirán buenos estudios. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Historia de la evolución del aprendizaje en el Perú 
Al comentar sobre el aprendizaje mencionamos que es el proceso a través 
del cual se cambian y obtienen destrezas, habilidades personales, 
conocimientos, conductas o valores como efecto del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
mecanismo es analizado desde diferentes perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. Así mismo encontramos la opinión del 
siguiente autor: 
Para Aguilar (2015) define la evolución del aprendizaje el cual es el 
siguiente: 
 
El aprendizaje dentro de una comunidad primitiva: 
“Todo trabajo de investigación debe estar sustentaba bajo una base 
científica, considerando la evolución de las sociedades a través de 
los modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, 
feudalismo, capitalismo y socialismo. Sin estas premisas científicas 
de organización social, no es posible abordar un tema de cualquier 
área. La historia de la educación, es la historia de las sociedades, 
y el aprendizaje expresado en cambios de conducta como 
consecuencia de asimilación de conocimientos, desarrollo de 
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habilidades y actitudes, es el mejor testimonio en todas sus fases y 
etapas. La comunidad primitiva se caracteriza por su economía 
comunitaria, por lo tanto, su educación también lo es” (p.42). 
 Es así que encontramos al maestro Aníbal (1935) quien indica lo siguiente: 
“Si en la comunidad primitiva las mujeres estaban con respecto a 
los hombres en un mismo plano de derechos, los niños no les iban 
a la zaga. Hasta los siete años, a partir de los cuales debía ya vivir 
a sus expensas, el niño acompañaba a los adultos en todos los 
trabajos, los compartía en la medida de sus fuerzas y recibía como 
recompensa iguales alimentos que los otros” 
De este modo se menciona que los adultos enseñaban a los niños solo 
para realizarles algunas aclaraciones los cuales han vivido en plena 
libertad en donde nunca sufrieron algún tipo de castigo hasta que se 
realizaran hombres. 
“Más adelante, los adultos explicaban a los niños, cuando las 
ocasiones lo exigían, cómo debían conducirse en determinadas 
circunstancias. En el lenguaje grato a los educadores de hoy, 
diríamos que en las comunidades primitivas la enseñanza era para 
la vida por medio de la vida: para aprender a manejar el arco, el 
niño cazaba; para aprender a guiar una piragua, navegaba. Los 
niños se educaban participando en las funciones de la colectividad. 
Y porque participaban en las funciones sociales se mantenían, no 
obstante las diferencias, a un mismo nivel que los adultos” (Aníbal, 
1935, p.13) 
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  La existencia del aprendizaje dentro de la sociedad esclavista: 
Aguilar (2015) “La propiedad privada sobre los medios de 
producción nace en el esta sociedad junto al estado. Desde ese 
momento, la propiedad colectiva ha quedado destruida y empieza 
a desarrollarse la propiedad privada y junta a ellas: los propietarios 
(dueños) como clase explotadora, y los trabajadores (dueños de su 
fuerza de trabajo) como clase explotada. “De la primitiva asociación 
humana homogénea, que condiciona una educación también 
homogénea, se pasa a una asociación heterogénea con intereses 
distintos, que a su vez, condiciona modos distintos de educación y 
de instrucción” (p.45). 
De esta manera en Roma realiza un cambio de lo primitivo y 
ahora está en la época de la esclavitud en el cual “su educación 
estaba orientada en dirección de estas dos clases. Los hijos de los 
nobles deberían de saber y conocer la agricultura, la guerra y la 
oratoria para practicar la política hasta los veinte años. No 
olvidemos que en Roma, se aceptaba que el orador es el verdadero 
político, el hombre nacido para la administración de los asuntos 
públicos y privados, capaz de regir a un estado por sus consejos, 
de establecerlo mediante leyes, de reformarlo por la justicia. 
Además, este hombre debería defender a las clases dominantes 
frente a cualquier levantamiento de las clases dominadas” (Aguilar, 
2015, p, 47). 
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El aprendizaje en los esclavos eran de diferente manera ellos obtenían su 
aprendizaje de las cosas domesticas que adquieran dentro de las casas 
donde servían a sus amos. 
Es así que volvemos a encontrar al jurista Aníbal (1935) quien nos 
brinda el siguiente comentario: 
“Como los periecos en Esparta, como los metecos en Atenas, estos 
comerciantes y artesanos no debían al Estado ninguna de las 
cosas que sabían. Los que habían sido antiguos esclavos, 
aprendieron su oficio en casa de los amos, de algún otro esclavo 
viejo que los adiestró. En este sentido cada hogar romano fue para 
los esclavos una escuela elemental de artes y oficios. Los que 
habían sido, por el contrario, pequeños propietarios arruinados, 
debían aprender ahora de los esclavos instruidos muchas de las 
cosas tenidas hasta ayer por despreciables” (p.29). 
 
 El feudalismo y su aprendizaje: 
“En esta etapa de la vida, empieza la instrucción religiosa para los 
siervos y vasallos; por otro lado, la formación para los hijos de los 
señores feudales. El aprendizaje estaba orientado en los principios 
y preceptos de la religión cristiana. Además, el señor feudal, no les 
otorgaban la instrucción al pueblo porque es generoso, sino, las 
relaciones de producción requerían de la clase dominada una 
determinada instrucción, razón por la cual se han creado los planes 
de estudio con objetivos claros y precisos. No olvidemos una 
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mirada a la historia, donde existieron esclavos y villanos en el 
feudalismo” (p.49). 
Dentro de esta clase social en la cual el feudalismo prevalecía y por ende 
su desarrollo e la educación feudal, teniendo una repercusión en el 
aprendizaje (Retorica, Aritmética, Astronomía, Geometría y Música) es así 
donde en esta época se crea las universidades donde se ha evolucionado 
para perfeccionar a dichos trabajadores. 
“Esclavo era un objeto, no una persona. Al comprarlo, el amo le 
aseguraba una existencia miserable pero segura; no tenía para qué 
pensar en su sustento ni temer la competencia del trabajo ajeno. 
Los villanos, descendientes de los colonos romanos, eran en 
cambio libres o “francos”. No se vendían, se ofrecían. Cuando 
querían vivir del fruto de su trabajo, buscaban un propietario que 
tuviera tierras para explotar, y le proponían cultivar un lote a cambio 
de una compensación. El pedido del trabajador constituía un acto 
jurídico llamado súplica, precaria; la aquiescencia del propietario 
constituía otro acto llamado concesión, prestaría. Con tal que le 
dejasen trabajar un pedazo de tierra, el villano se comprometía a 
entregar al señor una parte del fruto de su trabajo y, además, 
determinados servicios personales. El villano era, pues, más libre 
que el esclavo en cuanto sólo reconocía una autoridad que él 
mismo se había impuesto” (Aníbal, 1935, p.48). 
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 Dentro de la sociedad capitalista y su aprendizaje: 
“El surgimiento y la consolidación de la burguesía como clase dominante, 
permitió la consolidación de la instrucción pública elitista, donde los hijos 
de los burgueses tenían derecho a la educación; mientras que los hijos 
del pueblo o proletariado tenían derecho a una instrucción en relación al 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción; por 
lo tanto la enseñanza formal e informal, propendía a esa realidad, y el 
aprendizaje igualmente”. Aguilar (2015) 
 
“Los hijos de la clase sojuzgada pueden asistir a las escuelas 
estatales para desarrollar aprendizajes concordantes con el plan curricular 
regentado por el estado; sin embargo, las instituciones privadas de alto 
nivel, han sido creadas exclusivamente para los hijos de los capitalista, 
allí se aprende las estrategias y técnicas de gestión estatal, pueden 
egresar como funcionarios públicos” (Aguilar,2015,p.51). 
 
El socialismo y su aprendizaje: 
“Las sociedades socialistas han llegado a esta etapa previa organización 
popular del proletariado. El caso de Rusia, China, Cuba y muchos otros 
países. En esta sociedad donde aparentemente desaparecen las clases 
sociales, la educación estaba orientada a fortalecer y garantizar la 
continuidad del socialismo; por lo tanto, los aprendizajes obligatorios para 
los alumnos han sido los principios del socialismo científico. 
Definitivamente, la educación es el instrumento más importante para 
garantizar el poder” (Aguilar, 2015, p.51). 
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“En el socialismo, los medios masivos de información cumplen un papel 
muy importante a la causa del estado socialista. Televisión, cine, radio, 
periódicos, revistas, conferencias, reflexiones colectivas, cumplen por otra 
parte una función educativa permanente. Las salas oscuras de los cines 
y teatros, los dibujos animados, las canciones, el ballet, el circo, no hacen 
otra cosa sino a que el hombre participe en el trabajo colectivo, elimine el 
egoísmo, haga posible en él mismo la creación de una indoblegable 
ideología socialista” (Aguilar,2015,p.51). 
 
2.2.2. El aprendizaje como eje motor 
Es el proceso mediante la persona adquiere una definitiva habilidad, se 
asimila una información se procesa dicho mensaje o se adopta una nueva 
estrategia de conocimiento y acción. El aprendizaje es la relación de 
nuevos enfoques entre la persona y la sociedad. 
Para el docente Delclaux (1982) el cual indica lo siguiente: 
“Describió el aprendizaje como “proceso mediante el cual un sujeto 
adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” 
(p.39). 
 
Grosser y Neuimaier (1986) indica que: 
“El aprendizaje como el proceso de producción, mejora y 
perfeccionamiento de las habilidades motrices como resultado de 
la repetición o practica de una secuencia de movimientos de 
manera consciente, consiguiéndose una mejora en la coordinación 
entre el sistema nervioso central y el sistema muscular”. 
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2.2.3. En el proceso de aprendizaje 
 El aprendizaje desde un punto de vista cognitivo tiene una extensión 
individual de cada persona, ya que al residir el conocimiento en la propia 
mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción interna 
según Zevallos (2016) en el cual nos menciona los procedimientos 
cognitivos y pedagógicos: estos elementos han ayudado aclarar aspectos 
los cuales son: 
Dentro del proceso cognitivo: 
 
 Son aquellos controlados por los estudiantes: 
 
 “Recepción de la información” (Zevallos,2016) 
 “Observación selectiva” (Zevallos,2016) 
 “División del todo en partes” (Zevallos,2016) 
 “Interrelación de partes.” (Zevallos,2016) 
Dentro del proceso pedagógico:  
 
Son aquellas que son medidas por los profesores: 
 
 “Motivación 
 Recuperación de saberes previos   
 Conflicto cognitivo 
 Consolidación del aprendizaje  
 Aplicación de lo aprendido 
 Metacognición 
 Evaluación” (Zevallos, 2016, p.44). 
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2.2.4. El aprendizaje y los diversos estilos 
Es muy importante identificar los estilos de aprendizaje que tienen los 
estudiantes ya que les permitirá obtener un conocimiento real, preciso y 
pertinente de cómo los estudiantes abordan un contexto de aprendizaje, 
el cual nos llevara a mejorar el trabajo del docente pues nos llevara 
mejorar, adaptar las estrategias de enseñanza a las características de los 
alumnos logrando de esta manera elevar el nivel de rendimiento 
académico. 
Según Alonso y Gallego (como se citó Capella, 2003.) pinsa en los 
estilos ded el aprendizaje: 
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2.2.4.1. El aprendizaje activo y el participativo 
Este tipo de aprendizaje se fundamenta en las construcciones de 
nuevos conocimientos, se refiere al hecho de que una persona tiene 
la voluntad de aprender, esto se refleja en el acto que realizar al 
participar en un tema determinado. Visto de esta forma Silberman 
(1996) menciona que el aprendizaje activo o participativo se denomina 
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“como estrategias para poder alcanzar los aprendizajes 
constructivistas con la contribución directa del aprendiz, con las 
instrucciones debidamente instituidas para que pueda desarrollarse 
con facilidad, del mimo modo pueda hacer y pensar sobre lo que el 
aprendiz puede realizar a través de actividades que efectúan como los 
actores primordiales, para poder adquirir las fases del aprendizaje, que 
contienen desde las conferencias activas hasta los ejercicios en los 
que se emplean en el material sofisticado a las situaciones de la vida 
real o a problemas nuevos, es decir con varios métodos para organizar 
la discusión y adquirir la respuesta de los estudiantes en cualquier 
instante de la clase, ya que algunos son esencialmente aplicados 
cuando el tiempo es limitado o cuando se quiere estimular la 
participación”.  
 
      Desde el punto de vista de Castañeda, Centeno, Lomeli, Lasso 
y Nava (2007) mencionan que el aprendizaje participativo básicamente 
se desenvuelve cuando: 
“La persona posee un papel activo que se da en el proceso de su 
propio aprendizaje a diferencia con el aprendizaje no participativo, 
en la cual el estudiante se restringe a poder seguir con las 
ilustraciones, asimismo en el escuchar y tomar las notas, es decir 
que en el aprendizaje participativo el alumno o la persona se 
envuelve de forma personal con el docente y también con sus 
compañeros efectuando las preguntas correspondientes, 
compartiendo las experiencias y las opiniones”. 
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De la misma forma se considera como el que da lugar para una iniciativa 
adecuada, en el que la persona que aprende tiende a jugar un papel muy 
importante por así decirlo que es en el intervenir en la planeación y por 
consiguiente en la evaluación del aprendizaje.  
 
     En la perspectiva de Vigotsky (1974) sostiene que el aprendiz 
requiere: “una acción de un agente que sea mediador para que pueda 
desenvolver un aprendizaje adecuado u óptimo, para lo cual el mediador 
tiene el deber de ofrecer la máxima seguridad al aprendiz para que éste 
haga suyo el conocimiento y lo conecte a su vida, igualmente el 
aprendizaje participativo requiere la interacción con un grupo, por lo que 
cada persona es considerada como comprometido de su propio 
aprendizaje y del mimo modo el de sus compañeros” (p.122). 
 
2.2.4.2. El aprendizaje colaborativo o el cooperativo 
El aprendizaje colaborativo es apreciado como un método de 
enseñanza y también del aprendizaje, por la cual las personas o los 
alumnos realizan trabajos en quipos los llamados “trabajos grupales”, 
con el propósito de que puedan explorar aún más cosas o más 
conocimientos y seguidamente desarrollan sus propias habilidades al 
momento de interactuar ideas sobre un tema.  
 
    En este sentido por su parte Aredo (2012) nos indica  que son 
estrategias que tiene el propósito de lograr los aprendizajes que son 
constructivistas adecuados para poder trabajar en grupos o también 
los llamados equipos, maximizando sus oportunos aprendizajes y el 
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de los demás, en este sentido también los estudiantes trabajan 
ayudando o cooperando hacia el beneficio de una determinada meta 
que se puede conseguir en forma más segura que en forma individual; 
por lo cual esta estrategia no se afronta al trabajo individual ya que 
esta puede prestar atención como una estrategia de aprendizaje que 
es estimada como complementaria y que por tanto mejora el progreso 
global e integral del propio aprendiz y que básicamente se determina 
por los siguientes elementos: 
 
 La responsabilidad dentro del aspecto individual: “Es 
considerada como todos aquellos que son los responsables de su 
propio desempeño individual dentro del grupo” (Aredo, 2012). 
 La independencia en el aspecto positivo: “En cuanto a este 
punto se dice que los miembros del grupo tienden a depender de 
los unos y de los otros para que logren la meta común”. (Aredo, 
2012). 
 Las destrezas de colaboración: “En este punto los miembros del 
grupo están obligados a desenvolverse en las habilidades que le 
permitirán al grupo funcione en forma afectuosa, ya que el trabajar 
en equipo, el liderar y por ende solucionar los conflictos que se 
presentan” (Aredo, 2012). 
 Promoción de la interrelación: “Este punto hace referencia a que 
los miembros del grupo puedan interactuar con el propósito de 
mejorar las relaciones interpersonales y del mismo modo formar las 
propias estrategias efectivas de aprender” (Aredo, 2012). 
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 El desarrollo del grupo: “Se menciona como aquel grupo que 
reflexiona en forma periódica y también se encarga de evaluar su 
propio funcionamiento, ya verificando los cambios necesarios que 
se presentan para poder incrementar su efectividad” (Aredo, 2012). 
 
Con el tipo de aprendizaje que fueron mencionados los grupos requieren 
sentirse seguros de sí mismos, por tanto, no está de más decir que los 
docentes se convierten en los aprendices y al mismo tiempo se encargan 
de enseñar a sus alumnos. 
 
     “Esto posee una cierta relación directa con el aprendizaje 
significativo, en la cual los autores dicen que cuando se produce los 
recursos favorables del propio contexto que desarrolla la curiosidad y el 
beneficio de los propios alumnos, lo que hace es beneficiar el aprendizaje 
significativo” (Planas y Alsina, 2009). 
 
2.2.4.5. Las estrategias o técnicas de aprendizaje 
En la perspectiva de Latorre y Seco (2013) nos indica que las 
estrategias y las técnicas son denominadas conscientes e 
intencionales, en la cual van dirigidas hacia un objetivo que va 
relacionado con el aprendizaje, por ello también muestra las siguientes 
estrategias: 
 “Uno de las estrategias importantes es la lectura comprensiva 
que se realiza a través de fragmentos de textos, de las noticias 
de actualidad, de las letras de canciones, de las frases 
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célebres, de pensamiento de autores, diálogos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45) 
 “Otra estrategia que se señala es el realizar el análisis y 
diálogo sobre las letras de una canción, como también puede 
ser sobre un poema, un resumen de una novela, etc” (Latorre 
y Seco ,2013,p.45). 
 “Otra estrategia es el realizar el análisis de los textos 
utilizando lo son las técnicas del subrayado, y por ende 
respondiendo a preguntas alusivas al contenido” (Latorre y 
Seco ,2013,p.45) 
 “Una estrategia es el realizar el análisis de los textos y 
realizar un comentario crítico de los mismos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45) 
 “De igual manera se realiza la elaboración de los 
resúmenes o el llamado síntesis” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza el uso de la notación marginal en un texto” 
(Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “La técnica de la lectura e interpretación crítica de las 
imágenes e ilustraciones, que como primero se debe de 
hacer en forma personal y luego compartiendo en pequeño 
grupo” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza la lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y utilizando la entonación adecuados” 
(Latorre y Seco ,2013,p.45) 
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 “Se realiza la lectura de un texto en voz alta manejando una 
pronunciación, de ritmo y de entonación adecuados, 
primero en forma personal, luego se realiza por parejas, 
tríos y en gran grupo” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza la lectura y luego la interpretación crítica de 
infografías y los gráficos estadísticos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45)… 
 “Se debe de realizar la enseñanza a distancia utilizando 
el Internet, la videoconferencia y los diversos medios de 
multimedia” (Latorre y Seco, 2013). 
 
2.2.4.6. Tipos de aprendizaje 
Los tipos del aprendizaje son muy diferentes o se da de diferente 
manera en cuanto a los fenómenos humanos, es por ello que se dice 
que existen muchos tipos de aprender, en la cual está ayudará a que 
se tenga mayor comprensión en cuanto a la adquisición del 
conocimiento. Asimismo, Garcia (2017) considera que existe trece 
tipos de aprendizaje las cuales se mencionan como: 
El aprendizaje implícito 
 “Principalmente este tipo de aprendizaje se refiere en un 
aprendizaje habitualmente no-intencional, en donde el aprendiz no 
es consciente sobre qué realmente está aprendiendo, por ello se 
dice que el resultado de este aprendizaje es la realización 
automática de una conducta motora, pero lo cierto es que en varias 
de las cosas que aprendemos sin darnos cuenta, como puede ser 
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en la forma de hablar o de caminar, es decir que el aprendizaje 
implícito fue el primero en hallarse y por ende fue la clave para 
nuestra supervivencia, ya que siempre se está o estamos 
aprendiendo sin darnos cuenta”(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje explícito 
“El aprendizaje explícito fundamentalmente se identifica porque el 
aprendiz tiene una intención propia de aprender y es consciente de 
que realmente está aprendiendo, es el caso que se da cuando nos 
cede a obtener una cierta información sobre las personas, los 
lugares y los objetos, en este sentido se dice que esta manera de 
aprender básicamente requiere de una atención que sea más 
sustentada y selectiva del área más desarrollada de nuestro 
cerebro, por eso se pretende la activación de los lóbulos 
prefrontales” (Garcia,2017). 
 
El Aprendizaje asociativo 
 “En cuanto a este tipo de aprendizaje se dice que es un proceso 
por la cual un determinado individuo aprende sobre la asociación 
entre dos estímulos o también puede ser de un estímulo y un 
comportamiento, por ende uno de los grandiosos teóricos de este 
tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, en el que este teórico dedicó 
toda parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico y 
también un tipo de aprendizaje asociativo” (García, 2017). 
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El aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 
“En este tipo de aprendizaje llamado no asociativo es un tipo de 
aprendizaje que se fundamentalmente se enfoca en un cambio en 
nuestra respuesta ante un estímulo que se muestra de forma más 
incesante y frecuentada, se da el caso cuando alguien vive cerca de 
una discoteca, en la cual al inicio puede estar molesto por el ruido, pero 
al pasar el tiempo, tras una exposición alargada a este estímulo, no 
notará la contaminación acústica, para esos entonces ya se habrá 
habituado al ruido, dentro de este tipo de aprendizaje se encuentra dos 
fenómenos como es la habituación y la sensibilización” (Garcia,2017). 
 
El aprendizaje significativo 
“En efecto este tipo de aprendizaje principalmente se determina 
porque el individuo colecciona la información necesaria, la selecciona, 
la organiza y asimismo instituye relaciones con el conocimiento que ya 
se tenía anticipadamente, es decir que cuando una determinada 
persona relaciona la información nueva con la que ya tiene” (García, 
2017). 
 
El aprendizaje cooperativo 
 “Se fundamenta este tipo de aprendizaje llamado cooperativo ya que 
consiente en que cada alumno aprenda pero no solo, sino junto a 
varios de sus compañeros, en la cual suele trasladarse a cabo en las 
aulas de varios de los centros educativos, y también en los grupos de 
alumnos que no suelen sobresalir los cinco miembros., por eso la tarea 
del profesor es quien forma los grupos y es quien los guía, destinando 
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la actuación e igualmente distribuyendo los roles y las funciones” 
(García, 2017). 
 
El aprendizaje colaborativo 
“En este aspecto el aprendizaje colaborativo se considera como similar 
al aprendizaje cooperativo, ya que el primero se distingue del segundo 
en el grado de la libertad con la que se componen y del mismo modo 
funcionan los grupos, por ello en este tipo de aprendizaje, los más 
importantes son los profesores o los llamados educadores, estas son 
quienes presentan un tema o problema, y en la cual los alumnos 
deciden cómo abordarlo” (García, 2017). 
 
El aprendizaje emocional 
“En este punto se desarrolla el aprendizaje emocional que representa 
al aprender a poder conocer y también gestionar todas las emociones 
de modo más eficaz, ya que este aprendizaje contribuye a varios de 
los beneficios que se da a nivel mental y psicológico y que 
principalmente influye de manera positiva en cuanto a nuestro 
bienestar, asimismo mejora las relaciones interpersonales, también se 
encarga de beneficiar el progreso personal y nos empodera” (García, 
2017). 
 
|El aprendizaje observacional 
 “En cuanto a este tipo de aprendizaje también se le conoce como 
aquel aprendizaje apoderado, por imitación o formado, y se 
fundamenta en un ambiente más social en la que solo participan dos 
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individuos, como es el modelo y el sujeto que efectúa la observación 
de dicha conducta, y la aprende” (García, 2017). 
 
El aprendizaje experiencial 
“Se refiere este tipo de aprendizaje al fruto de la experiencia, como su 
propio nombre indica, por ello se considera como una manera muy 
potente de aprender, en efecto se da cuando hablamos de aprender 
de los errores, por ende nos estamos representando al aprendizaje que 
se produce por la propia experiencia, ya que experiencia puede tener 
diversas consecuencias para cada individuo, por eso no todo el mundo 
va a observar los hechos que suceden de igual manera, lo que nos 
lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión” 
(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje por descubrimiento: 
 “En efecto este aprendizaje se denominan como al aprendizaje activo, 
por lo que se refiere a que la persona en vez de formarse los 
contenidos de forma pasiva, manifiesta, relaciona y asimismo reordena 
los conceptos para que se pueda adaptar a su esquema cognitivo” 
(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje memorístico: 
 “Se refiere al querer y poder aprender asimismo al fijar en la memoria 
los diferentes conceptos sin poder comprender lo que significan, ya 
que no realiza un proceso de significación, por eso se dice que es un 
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tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una determinada acción 
mecánica y repetitiva” (García, 2017). 
 
El aprendizaje receptivo:  
“En cuanto a este tipo de aprendizaje se hace referencia al aprendizaje 
receptivo la persona, en el cual se encarga de recibir el contenido que 
ha de internalizar, además es un tipo de aprendizaje que es impuesto, 
pasivo, porque en el aula sucede cuando el alumno recibe la 
explicación del profesor, el material impreso o la información 
audiovisual y por ende se necesita comprender el contenido para poder 
reproducirlo” (Garcia, 2017). 
 
Con estos tipos de aprendizaje se basa en el cómo influye cada uno de 
ellos en su vida cotidiana, como influye en su experiencia, como influye 
en el momentos de construir sus propios conocimientos y ver que a futuro 
pueda cambiar su manera de actuar. Por tu parte Odalys (2008) sostiene 
que los tipos de aprendizaje se basan en: 
 
1. El aprendizaje llamado receptivo 
2. “Principalmente en este tipo de aprendizaje hace referencia a que 
la persona sólo requiere percibir el contenido para pueda 
reproducirlo, pero no descubre nada, asimismo el contenido del 
aprendizaje, por la cual se muestra al alumno en su forma final, ya 
que sólo se le pide que incorpore el material como son las que 
podemos mencionar a las leyes, un teorema de geometría, un 
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poema, entre otros, por todo ello se le presenta y pueda recuperarlo 
en un tiempo posterior, ya que el estudiante recoge el contenido 
que ha de internalizar, pero sobre todo por la explicación que recibe 
del profesor, por el material impreso, por la información audiovisual, 
los ordenadores que le brinda el docente” (Odalys,2008) 
 
3. El aprendizaje por descubrimiento 
“Hace referencia a que el estudiante puede descubrir el material 
que tiene o percibe por sí mismo, esto se realiza antes de 
incorporarlo a su organización cognitiva, por ello este aprendizaje 
llamado por descubrimiento puede ser orientada por el mismo 
profesor, porque este aprendizaje debe ser re-construido por el 
mismo alumno antes de sea aprendido e incorporado de manera 
significativa en la estructura cognitiva, asimismo se dice que el 
sujeto no recibe los contenidos de una forma más paciente o se 
encarga de descubrir los conceptos y sus propias relaciones y los 
reordena para que pueda adaptarlos a su esquema cognitivo” 
(Odalys,2008) 
 
4. El aprendizaje repetitivo 
“Principalmente se origina cuando el estudiante memoriza los 
contenidos sin poder comprenderlos o de alguna manera 
relacionarlos con sus propios conocimientos previos, en la cual no 
halla el significado a los contenidos, que principalmente surge 
cuando la tarea del aprendizaje constituye de las agrupaciones 
únicamente arbitrarias o cuando el sujeto lo crea arbitrariamente, 
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por eso presume una memorización de los datos, sobre los hechos 
o sobre los conceptos con insuficiente o nula interrelación entre 
ellos, se origina cuando la persona o el estudiante memoriza los 
contenidos sin entenderlos o del mismo modo relacionarlos con sus 
propios conocimientos previos, en el que no halla el significado a 
los contenidos” (Odalys,2008). 
 
5. El aprendizaje significativo 
 “Este tipo de aprendizaje se da cuando las tareas están 
conectadas de forma muy adecuada, por el cual el sujeto decide 
aprender así, en este caso el alumno es considerado como el 
propio conductor de su propio conocimiento relacionado con los 
conceptos a aprender” (Odalys,2008). 
 
6. El aprendizaje por reforzamiento 
“Este tipo de aprendizaje hace referencia a la manera del 
comportamiento de un agente a un tiempo determinado que sea 
transmitido en un tiempo puntual, asimismo se dice que puede ser 
como un mapeo entre los estados del ambiente que el agente que 
observa y las acciones que toma, cuando se halla en esos estados, 
de tal forma corresponde a lo que en psicología se conoce como 
las reglas que se da entre el estímulo y la respuesta o asociaciones, 
por ello este elemento es más central ya que por sí sólo es bastante 
para comprobar el comportamiento” (Odalys,2008). 
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7. El aprendizaje por observación 
 “Es considerada como aquel aspecto que podemos aprender 
mediante la observación o la imitación, por ello el aprendizaje 
observacional ocurre básicamente cuando el sujeto descubre la 
conducta de un modelo, sin embargo, se puede aprender una 
conducta sin poder llevarla a cabo, de tal sentido se menciona los 
siguientes pasos” (Odalys,2008). 
 La adquisición; consiste en que el sujeto se encarga de 
observar un modelo y por tanto explora sus rasgos 
principales característicos de la conducta. 
 La retención; son consideradas a las conductas del modelo 
que básicamente se acumulan en la memoria del 
observador, por tanto, se crea un camino virtual que se da 
hacia el sector de la memoria en el cerebro, pero para poder 
recordar muchas cosas se tiene que volver a utilizar ese 
camino para poder fortalecer lo creado por las neuronas 
utilizadas en ese proceso. 
 La ejecución; básicamente consiste en que, si el sujeto 
piensa sobre la conducta adecuada, asimismo sobre sus 
consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 
 Las consecuencias; hace referencia cuando imita el modelo, 
la persona puede ser reforzado por el consentimiento de 
otras personas, por ello envuelve la atención y por ende 
memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 
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Dentro de esta perspectiva  el autor Tomas (2014) menciona que existen 
ocho tipos de aprendizaje que son importantes para el propio desarrollo 
de la persona, las cuales son: 
 
1. Primero está el aprendizaje de señal: “Por la cual este tipo de 
aprendizaje consiste en que una respuesta que esté condicionada a la 
clásica de Pavlov, que por lo general el individuo aprende a dar una 
respuesta imprecisa a una señal” (tomas, 2014). 
2. Segundo está el aprendizaje de estímulo-respuesta: En el cual este 
tipo de aprendizaje consiste en que el conexionismo de Thorndike, la 
operante distanciada de Skinner, es llamada a veces como la respuesta 
instrumental que se encadenan entre dos o más conexiones de estímulo-
respuesta (tomas, 2014). 
3. Tercero está el encadenamiento: Se encadenan dos o más conexiones 
que se da de un estímulo-respuesta (tomas, 2014). 
4. Cuarto esta la asociación Verbal: Básicamente consisten en las 
cadenas que son verbales (tomas, 2014). 
5. Quinto esta la discriminación Múltiple: Hace referencia al identificar 
las respuestas a los estímulos que se asimilan los unos a los otros, esto 
se realiza porque ocurren unas interferencias (tomas, 2014). 
6. Sexto está el aprendizaje de conceptos: En este punto consiste en que 
una determinada respuesta común para una clase de los estímulos 
(tomas, 2014). 
7. Séptimo está el aprendizaje de las reglas: En este punto consiste en 
que una cadena que se da de dos o más concepto y que es expresada en 
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una regla como “si A, entonces B”, donde A y B son conceptos (tomas, 
2014). 
8. Octavo esta la solución de Problemas: En este punto se hace 
referencia a que pensamiento interviene, como también los principios se 
combinan de acuerdo con una “regla de orden superior” (tomas, 2014). 
 
2.2.4.7. Los elementos de una pedagogía dialógica.  
Según el Ministerio de Educacion Nacional (2012) desarrolla los 
elementos que son de suma importancia en el entorno de la educación, 
por la cual señala como los siguientes: 
 
1. La formación integral: En este elemento se dice que la 
autonomía es la capacidad humana que tiene mayor 
acontecimiento en la mejora de lo personal y lo social, dado que 
se considera como la forma de obtener la libertad o la capacidad 
de la decisión del hombre, para lo cual, se dice que más allá de 
los contenidos del aprendizaje, como también de las habilidades 
del pensamiento, del beneficio del saber y por ende de las 
metodologías y las estrategias, por todo ellos se dice que es la 
autonomía personal, es el mecanismo concreto que aprueba la 
dinamización de las intenciones del proyecto educativo. 
 
2. El aprender a trascender: En cuanto a este modelo dialógico 
que concibe el aprendizaje como si fuera un proceso en el cual 
un individuo busca la satisfacción de sus necesidades que 
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tenga, ya sean las físicas, las psicológicas, las sociales y por 
tanto las espirituales que se da a través del conocimiento de sí 
mismo y de su entorno, protegiendo así una idea en relación a 
sí mismo y el mundo. 
 
3. El currículo integral y flexible: Este elemento consiste en la 
combinación curricular que involucra el poder emprender las 
temáticas de un determinado programa o de un curso que sea 
desde diferentes perspectivas disciplinares, ya que los objetos 
de conocimiento sean ideados desde sus otras variables y sus 
dimensiones, por lo cual el ejercicio de la docencia y la 
organización de los contenidos asumen diferenciaciones, frente 
a las formas tradicionales de poder desenvolver un programa, 
en este sentido establece que se construyan diferentes 
estrategias didácticas más que son más adecuadas, como las 
que surgen de un enfoque epistemológico de comprensión 
participativa, de esta forma la estrategia que se tiene de 
enseñanza y de aprendizaje, viendo desde un aspecto más 
participativo se establece en una valiosa herramienta para el 
progreso interdisciplinar e incluso transdisciplinario. 
 
4. La didáctica participativa: En este elemento la ejecución de 
un determinado modelo pedagógico de carácter dialógico 
envuelve un cambio en el tipo de docencia e indubitablemente 
el perfil académico y ético que se busca conseguir del 
estudiante, ya que la formación de los docentes investigadores 
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se compone en una preferencia para poder realizar los nuevos 
procesos pedagógicos y que la investigación se forma en el eje 
de la didáctica, del currículo y también de los tipos de 
aprendizaje que se originan, de la evaluación, de la formación y 
por último de la institución, entre otros componentes del modelo 
pedagógico. 
 
2.3. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  
Al comentar sobre el tema de nuestra investigación frente al rendimiento 
académico hace un relato a la evaluación del conocimiento obtenido en el 
ámbito escolar, secundario y universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 
los exámenes que debe rendir  
Para Aguilar (2015) quien nos indica lo siguiente: 
(…) sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 
intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 
analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 
ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 
extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 
directamente con n Además el rendimiento académico es 
entendido como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 
perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 
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capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 
académico puede ser entendido en relación con un grupo social 
que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 
grupo de conocimientos o aptitudes nuestro estudio del rendimiento 
académico (p.67). 
En tanto Dolorier (2013) quien comenta lo siguiente: 
“El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 
que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 
que el estudiante ha repetido uno o más cursos” 
 
En la actualidad preexiste un enfoque muy optimista acerca de aquellas 
facultades humanas para la instrucción del aprendizaje, es así que 
encontramos algunos Para autores quien comenta lo siguiente, Es básico 
entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento escolar. 
Es así que Pizarro (1985) quien menciona lo siguiente: 
“Como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El autor también define el rendimiento desde la 
perspectiva del alumno como la capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos” (p.53). 
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 El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, 
que pronuncia lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del estudiante para reconocer a los estímulos educativos. 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.es así que 
encontramos otros comentarios de la definición de lo que es el rendimiento 
académico el cual va de la mano con el aprendizaje. 
Para Navarro (2003) quien nos menciona lo siguiente: 
 
 
“En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 
no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 
se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 
elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 
autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 
complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo 
con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central” (p.2). 
 
Dentro del contexto escolar los docentes valoran el esfuerzo académico 
de ciertos alumnos los cuales esperan dicho reconocimiento a su rendimiento 
académico de acuerdo con lo mencionado encontramos al siguiente autor quien 
nos menciona los tipos de estudiantes  
 
Para Covington (1984) quien indica tres tipos de estudiantes. 
1. Los orientados al dominio. “Sujetos que tienen éxito escolar, 
se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 
muestran confianza en sí mismos” (p.2). 
2. “Los que aceptan el fracaso. “Sujetos derrotistas que 
presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 
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sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil 
o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo” (p.2). 
3. “Los que evitan el fracaso. “Aquellos estudiantes que carecen 
de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco 
esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un 
posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 
mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una 
tarea, trampas en los exámenes, etc. “ (p.2). 
 
El reconocimiento del rendimiento académico es pues el conocimiento Un 
estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada es así de 
esta manera que. 
 
Para Rodríguez (2005) quien ofrece el siguiente concepto: 
 
“Sostiene que el rendimiento académico es el resultado del proceso 
educativo que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en 
relación con los objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto 
cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, 
actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que 
el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la 
cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino 
a todas las manifestaciones de su vida” (p.66). 
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Figura N° 01 
 
Fuente: rendimiento académico recuperado de 
http://www.ori.gabinete_psico.efn.uncor.edu/?page_id=228 
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2.3.1. El rendimiento académico y su desarrollo dentro del aula 
“Sin embargo, la definición que puede resumir el término "rendimiento 
académico" vendría a ser "la expresión de capacidades del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del producto enseñanza-
aprendizaje, determinando así un nivel de funcionamiento y logros 
académicos (cuantitativos y cualitativos) a lo largo del periodo de estudio" 
Para Espinoza, Vilca y Pariona (2014) los cuales mencionan lo 
siguiente: 
“Como se ha podido notar, el ambiente de la escuela, las relaciones 
afectuosas y respetuosas que se establecen entre los alumnos y 
docentes, las formas de valorarnos a sí mismos, el acercamiento positivo 
entre la familia y la escuela, son algunos de los aspectos que contribuyen 
al desarrollo de un buen rendimiento académico” (p.43). 
     En tal sentido, existen muchas actividades posibles que pueden 
desarrollarse para alumnos con el nivel medio y bajo de rendimiento 
académico. Esto puede realizarse a través de tres aspectos básicos: 
 
A. Un ambiente adecuado dentro de clases 
En un ambiente interesante, los alumnos aprenden a escucharse 
ellos mismos, a usar el sentido y el juicio y a evaluar su progreso 
en vez de buscar el resentimiento de otros alumnos.    
“Los colegios deben diseñarse para que respondan a las 
necesidades del educando. De este modo, los colegios pueden 
proporcionar a los niños un conocimiento de sus capacidades y los 
ayudan a reconocer que ellos pueden cambiar su propia vida. Para 
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que exista un ambiente interesante se requiere las siguientes 
condiciones básicas: Permitir a los alumnos la exploración libre de 
las diferentes actividades, proporcionar información inmediata a los 
educandos, establecer que cada educando determine la velocidad 
de su actividad y progreso (auto-ritmo); y permitir el uso libre de 
materiales de modo que los alumnos puedan hacer sus propios 
descubrimientos sobre cómo se relacionan las circunstancias” 
(Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.44). 
“Así, el docente juega un papel importante para establecer 
este ambiente interesante, pues es él quien tiene que tomar un 
número de decisiones. Aunque el ambiente puede permitir 
exploraciones y ritmos libres, el profesor establece los límites del 
ambiente, los materiales y actividades que contendrá y la forma en 
que estará organizada” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.44). 
 
B. El educando y sus creencias 
“Puesto que los estudiantes tienden a actuar de acuerdo con las 
actitudes   y creencias que ellos tienen de sí mismos, las prácticas 
del aula de clase que alienten las creencias positivas y 
constructivas probablemente traerán consecuencias favorables 
para el logro. Sin embargo, los mayores estímulos de las creencias 
y expectativas del estudiante sobre sus capacidades son las 
creencias del profesor, las prácticas del aula de clase y las 
expectativas de os padres. Existe una evidencia clara que aquellos 
profesores que esperan que los niños aprendan y quienes se creen 
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capaces producen con éxito mejorar notables en el desempeño del 
estudiante” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
 
“En efecto, las expectativas crean comportamientos 
mediante el establecimiento de metas y posibilidades que antes 
pudieran parecer imposibles o poco probables” (Espinoza, Vilca y 
Pariona 2014, p.45). 
 
C. El docente y sus estrategias para su evaluación  
“Cada profesor tiene diversas formas de favorecer al rendimiento 
de sus alumnos. Algunas de ellas se relacionan con las 
características de la personalidad del profesor, del propio 
rendimiento y del tiempo de que disponga para trabajar con los 
alumnos” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
Para desarrollar el rendimiento académico llevan las siguientes 
estrategias. 
 “Aceptar los sentimientos como reales y apoyar su 
expresión. Al aceptar los sentimientos negativos como 
válidos, el profesor ayuda a los alumnos a ser más 
conscientes de ciertas partes que ellos mismos negaban y 
que se expresen más abiertamente” (Espinoza, Vilca y 
Pariona 2014, p.45). 
 “Evitar cambios drásticos y repentinos, proporcionando un 
ambiente que esté relativamente bien estructurado, estable 
y predecible” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
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 “Ayudar a los alumnos a desarrollar formas constructivas de 
enfrentar las dificultades. Una forma importante de ayudar a 
los pequeños es aumentar el número de procedimientos 
abiertos para ellos y de ampliar las fuerzas que puedan tener 
para tratar un problema” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, 
p.45). 
 “Mantener el auto respeto mientras se aumentan las fuerzas 
de enfrentamiento. Los profesores y los padres deben 
reconocer que los alumnos se enfrentan lo mejor que 
pueden, y siempre deben proceder de forma que indiquen 
respeto y preocupación en vez de pena y rechazo” 
(Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
 “Promover la educación y cooperación de los padres en el 
desarrollo de las fuerzas de enfrentamiento. Muchos 
alumnos reportan diferencias de medición entre los 
estándares y las expectativas de sus padres y profesores. El 
vivir con tales diferencias produce tensión” (Espinoza, Vilca 
y Pariona 2014, p.45). 
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Figura: N° 02 
 
Fuente: formación académica. Recuperado http://www.milenio.com/region/secundaria_-
Lazaro_Garza_Ayala-escuela_talento-protestan_madres_0_578942301.html 
 
2.3.2. Los tipos de rendimiento académico 
El rendimiento académico es aquella que refleja el resultado de las 
diferentes y complejas etapas dentro del proceso educativo y al mismo 
tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 
todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 
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de familia y alumnos.es así que para nos nuestra el siguiente autor las 
etapas del rendimiento académico y su influencia. 
Para Panduro y Ventura (2013) menciona lo siguiente: 
“se define el Rendimiento Académico como "el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación" (Panduro y Ventura 
2013) 
    De esta afirmación, se puede sustentar que el Rendimiento 
Académico no solo son las calificaciones, sino que también influye su 
desarrollo y madurez biológica y psicológica. Los mismos autores 
clasifican en Rendimiento Académico en dos tipos: 
 
 El rendimiento académico en forma individual 
“Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas. Habilidades, aptitudes, 
aspiraciones, autoestima, motivación, etc. Lo que permitirá al 
profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. De este se 
derivan rendimiento general y rendimiento específico” (Panduro y 
Ventura, 2013, p.32). 
- El rendimiento general: “Es el que se manifiesta mientras 
el estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de 
las líneas de acción educativas y hábitos culturales y en la 
conducta del alumno” (Panduro y Ventura 2013) 
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- El rendimiento específico: “Es el que se da en la 
resolución de los problemas personales, desarrollo en la 
vida profesional, familiar y social que se le presentan en el 
futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera 
su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, 
con su modo de vida y con los demás” (Panduro y Ventura 
2013) 
 Rendimiento en el aspecto social  
“La institución educativa, al influir sobre un individuo, no se limita a 
este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 
en que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: el 
campo geográfico de la sociedad donde se sitúa en estudiante, el 
campo demográfico constituido por el número de personas a las 
que se extiende la acción educativa” (Panduro y Ventura 2013) 
“Tal como se observa el Rendimiento Académico Individual es el 
que se evalúa en forma general y de manera específica lo que se 
ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el 
educando, los que ayudan a enriquecer la acción educativa. Al 
tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que los 
alumnos pueden desarrollar se puede observar como ha venido 
evolucionando el aprendizaje en los estudiantes, surgiendo nuevos 
enfoques curriculares de competencia orientadas a la acción que 
es producto de múltiples investigaciones, análisis y consulta se 
trata de un modelo integral que responde a las potenciales 
exigencias del entorno, así como también a las necesidades del 
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mercado laboral, éticas y humanas de la sociedad y las 
posibilidades de desarrollo en el nivel de educación superior” 
(Panduro y Ventura 2013). 
 
2.3.3. Condicionantes del rendimiento académico  
En el estudio realizado por Martínez y Otero (2007) manifestó la existencia 
de ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar en mayor 
o menor grado, que), estos son: 
 La inteligencia 
“Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran 
que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales 
y rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los 
tests de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el 
éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes 
posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno. Como es 
sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las 
tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos 
resultados escolares no son especialmente brillantes, 
incluso en algunos casos son negativos Para explicar esta 
situación o lo inverso (escolares con bajas puntuaciones y 
alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como: la 
personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos 
factores las predicciones sobre el rendimiento académico 
mejoran” (Martínez y Otero 2007, p.4). 
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“Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor 
influencia en el rendimiento académico es la aptitud verbal 
(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia 
lingüística influye considerablemente en los resultados 
escolares, dado que el componente verbal desempeña una 
relevante función en el aprendizaje. Tampoco debe 
soslayarse que todo profesor, consciente o 
inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta cómo se 
expresan sus alumnos” (Martínez y Otero 2007, p.4). 
 
 Los hábitos y las técnicas de estudio: 
“Es necesario que los alumnos estén motivados y que 
rentabilicen el esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos 
(prácticas constantes de las mismas actividades) no se 
deben confundir con las técnicas (procedimientos o 
recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la 
eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es 
necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 
conviene sacar el máximo provecho a la energía que 
requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por 
medio de unas técnicas adecuadas” (Martínez y Otero 2007, 
p.4). 
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 El clima escolar 
El clima escolar según Aliaga (2012) nos indica lo siguiente: 
“Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, 
la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de 
dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante 
y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro 
de resultados positivos y a la creación de un escenario de 
formación orientado por la cordialidad” (Aliaga, 2012, p.36). 
“Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los 
alumnos que trabajan en un ambiente regido por normas 
claras y en el que se promueve la cooperación, sin 
desatender El trabajo autónomo” (Aliaga, 2012, p.36). 
 
 Dentro del ámbito familiar 
“El clima familiar influye considerablemente en el educando 
tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, como 
por los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se 
brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. “La 
familia es la institución natural más importante en la 
formación de todo ser humano”. En la investigación se ha 
comprobado que las actividades sociales y recreativas de la 
familia constituyen un buen indicador de la influencia que 
esta institución ejerce sobre el rendimiento escolar del 
alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar 
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racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la 
formación y la diversión” (Aliaga, 2012, p.36). 
 
2.3.4. Importancia del rendimiento académico 
Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 
cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 
aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante 
porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 
cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de 
tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 
información para establecer estándares.” (p.48). 
 
Por otro lado encontramos a Ortega (2012) quien menciona lo 
siguiente: 
 
Señala que “los registros de rendimiento académico son 
especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 
estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún 
como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 
del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 
estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 
académico o fracaso del mismo.” (p.82). 
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2.3.5. Indicadores y factores del rendimiento académico 
 
Son varios los factores que influyen en el rendimiento escolar de los 
estudiantes. Algunos dentro del ámbito personal, estando directamente 
relacionados con la motivación y expectativas individuales de los jóvenes. 
Otros, sin embargo, pertenecen al área de responsabilidad de los 
profesores y la dirección de los centros. 
Según Cutimbo (2008) quien indica que: 
Los factores del rendimiento académico, como los socioeconómicos, 
familiares, y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia 
cierta que puedan determinar el rendimiento académico, ni mucho 
menos, que el control de alguno de ellos pueda predecir el rendimiento 
escolar a alcanzar. Los factores de índole psicológica han sido los más 
aceptados, y entre ellos el factor motivacional.es así que los clasifica 
de la siguiente manera (p.67). 
 “El nivel intelectual” Cutimbo (2008) 
 “La personalidad” Cutimbo (2008) 
 “La motivación” Cutimbo (2008) 
 “Las aptitudes” Cutimbo (2008) 
 “Los intereses” Cutimbo (2008) 
 “Hábitos de estudios” Cutimbo (2008) 
 “La autoestima” Cutimbo (2008) 
“En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
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educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, 
la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. 
En suma, el rendimiento académico del alumno depende de su situación 
material, social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, que debe ser 
tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje” (Cutimbo, 
2008, p.67). De esta manera lo podemos visualizar en la siguiente imagen: 
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Figura N° 03 
 
Fuente : propia 
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Figura N° 04 
 
Fuente: mejora tu motivación en el estudio. Recuperado de 
https://baparicio.wordpress.com/tag/motivacion/ 
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2.3.6. Indicadores del rendimiento académico 
Los indicadores del rendimiento académico resultan referentes 
necesarios para las diferentes dimensiones, variables y criterios que se 
asuman dentro de la metodología de evaluación y acreditación de la 
calidad educativa, y constituyen instrumentos de mucho valor e 
importancia teórica, metodológica y práctica en la dirección científica de 
los procesos sustantivos de la formación de los estudiantes en el nivel 
segundario. 
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: 
La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, 
para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse 
del conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los 
procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de 
un determinado hecho o experiencia previa, en un sistema 
coherente de obtención de resultados. La elaboración de 
procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio 
mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de 
las características y atributos de un motivo de estudio, es una tarea 
obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos 
equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que 
tienen que ser replanteados con mayor precisión (Cutimbo 
,2008,p.68). 
De esta forma encontramos a Gonzales (s.f) quien nos refiere lo 
siguiente: 
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“Si prestaremos atención, aunque de forma breve, a los temas de 
la definición y la medida del rendimiento escolar, ya que nuestro 
objetivo es el estudio de la relación existente entre dos de las 
medidas tradicionalmente utilizadas a la hora de operatividad dicho 
concepto. Toda definición de un constructo conlleva una limitación 
del mismo y una posición teórica que nunca es neutral. 
Tradicionalmente las definiciones del rendimiento escolar han 
evolucionado desde concepciones unicriteriales a enfoques 
multidimensionales. Desde las primeras, se ha pretendido asimilar 
el rendimiento a la voluntad de los alumnos en el trabajo escolar o 
a sus capacidades o aptitudes de tipo intelectual. De esta forma, un 
rendimiento insatisfactorio podía explicarse de manera bien 
sencilla: o el alumno en cuestión era un vago o era tonto. 
Clasificación, ésta, muy práctica y «tranquilizante», pero. Como se 
ha venido demostrando en las últimas décadas, absolutamente 
falsa en la mayoría de los casos” (p.32). 
 
2.3.7. El rendimiento académico y sus evaluación  
La evaluación como parte de la enseñanza. Es decir, es un proceso que, 
entre otros aspectos, también forma parte del intento porque el estudiante 
aprenda. Se trata, en suma, de un juicio sobre algo, el aprendizaje del 
estudiante. 
“El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar 
la calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones en que éste se 
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desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la Institución 
que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de 
enseñanza” (Cutimbo, 2008, p.69). 
“La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene 
como objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, 
teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades. La evaluación 
se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 
enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en 
ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel 
de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo” (Cutimbo, 2008, p.69). 
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2.3.8. Niveles del rendimiento académico 
Rendimiento Académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, y 
es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a 
través de un sistema de calificaciones que realizan los docentes 
constantemente. 
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Para Aguilar (2015) quien nos indica que, En Educación Secundaria los 
niveles de aprendizaje o rendimiento académico se clasifican de la 
siguiente forma: 
 “Deficiente o en inicio, donde el estudiante está empezando a 
asimilar y desarrollar los aprendizajes previstos en el sílabo de 
cada asignatura; por lo tanto, evidencia dificultades y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento o intervención del docente 
de acuerdo su ritmo y estilo de aprendizaje, su equivalente es 
bajo o debo mejorar. En la escala vigesimal corresponde de 0 a 
10” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Regular o en proceso, cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos en el sílabo de cada 
asignatura, su equivalente es regular. En la escala vigesimal es 
de 11 hasta 13” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Bueno o logro previsto, cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previsto en el sílabo en el tiempo 
programado; se puede decir que tiene un aprendizaje bueno. 
En la escala vigesimal comprende los niveles de aprendizaje de 
14 hasta 17” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Muy bueno o logro destacado, cuando el estudiante evidencia 
el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las áreas 
propuestas en el sílabo; su equivalente es muy bueno. En la 
escala vigesimal corresponde a los niveles de aprendizaje de 
18 hasta 20” (Aguilar, 2015, p.78). 
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1. Los factores que intervienen en el rendimiento académico  
Estos factores o variables que inciden en el rendimiento académico, pueden 
ser exógenos o endógenos. Exógenos son los factores que influyen desde 
el exterior y endógenos relacionados directamente con aspectos personales 
psicológicos o somáticos del alumno. De esta manera encontramos las 
siguientes definiciones las cuales son. 
Para Monzón (2015) quien indica lo siguiente: 
“Desde el punto de vista social, económico y cultural, el sistema de 
enseñanza de un país es el medio más eficaz de conservar los 
conocimientos y aptitudes de su población y de prepararla para los 
cambios que el progreso exige. Pero además, los sistemas de 
educación son producto de las sociedades en que se aplican. 
Dependen de la estructura social dominante y de los objetivos 
culturales de la población, de la demanda de personal para las 
diversas profesiones y de la categoría social reconocida a ese 
personal, de la importancia del presupuesto nacional y de la 
capacidad fiscal del país así como de su sistema político y 
administrativo en general” (p.19). 
 
2. Factores del bajo rendimiento académico 
A través de los diferentes trabajos de investigación que han tratado de 
identificar las variables del entorno social y familiar relacionadas con el 
rendimiento escolar de los estudiantes, se ha podido verificar que ciertas 
características del medio familiar dan lugar a un clima educativo y afectivo 
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más o menos estimulante y motivador que repercute en las ejecuciones 
escolares de los jóvenes. 
Según Pérez (2007) quien menciona cuales son esos factores: 
a. Bajo rendimiento – familia 
“Las variables relativas al entorno familiar son consideradas el 
principal predictor del rendimiento académico, afirmando 
incluso que existe relación entre un ambiente en el hogar 
favorable para el estudio y la educación, y los resultados del 
aprendizaje” (p.48) 
“Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, 
la perspectiva más adecuada es considerarla como un 
componente del factor social, ya que la posibilidad de obtener 
un bajo rendimiento no se debe exclusivamente a 
características individuales sino también a características 
sociales y a factores que son fruto de la interacción constante 
del individuo con su entorno social y familiar” (p.48). 
b. La influencia de la familia y su bajo rendimiento académico 
Se recogen diferentes variables ligadas a la familia relacionadas 
en diferentes estudios con el bajo rendimiento académico de los 
alumnos: 
 Familias estructurales  
 Pertenencia a grupos nivel educativo. 
 Nivel económico minoritario de los padres. 
 Salud de los padres.  
 La familia vive en entornos empobrecidos.  
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 Falta de educación formal de los de los padres.  
 Disponibilidad de materiales escolares.  
 Si los alumnos tienen ambos padres, o solo uno 
de ellos.  
 Si alguno de los padres es alcohólico. 
 Si alguno de los padres es toxicómano. 
   Si la madre es soltera. 
 El color y raza de la familia. 
 Familia dinámica: aquellos que estresan a la familia  
 Abusos o negligencias en el hogar. 
 Pobres expectativas educativas de padres sobre 
los hijos. 
 Divorcio o separación de los padres. 
 Muerte de uno de los padres.  
 Falta de apoyo familiar.  
 Pobres habilidades parentales. 
 Hogar desunido. 
c. Familias estructurales 
“Las estructuras familiares se definen a través de una serie de 
aspectos: el nivel socioeconómico familiar, la formación de los 
padres, los recursos culturales de que se dispone en el hogar y 
la estructura familiar” (Pérez, 2007, p.49). 
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d. La socioeconómica de la familia  
“La posición social de la familia va a producir variaciones 
respecto de la importancia que dan los padres al éxito escolar, 
aspecto que influye sobre los resultados del alumno; en las 
posiciones más desfavorecidas el éxito escolar es escasamente 
valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio-
profesional de los padres, mayor importancia se da a este 
aspecto, con lo que la posibilidad de éxito escolar tienen los 
hijos es mayor. Del mismo modo, la presión cultural varía con el 
entorno social de los sujetos; en un ambiente socioeconómico 
bajo, la presión cultural hacia el logro académico es menor e 
influye poco sobre el autoconcepto” (Pérez, 2007, p.49). 
 
e. Formación de los padres de familia  
“El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar 
en relación con la posición social que ocupan, es un aspecto 
que permite conocer el ambiente en el que se mueve el niño, 
así como la vida cultural y oportunidades para el aprendizaje 
que éste le ofrece, aspectos todos que desempeñan un papel 
decisivo en la inteligencia y rendimiento escolar de los alumnos, 
no ya solo por la posición económica y cultural que conllevan a 
pertenecer a un determinado nivel social, sino por los estímulos 
que constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las 
actitudes hacia el trabajo escolar y por las expectativas frituras 
depositadas en él” (Pérez, 2007, p.49). 
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f. Clima familiar  
“El clima familiar es uno de los constructos más analizados en 
relación con el bajo rendimiento escolar. El clima familiar 
(entendido como rasgos, actitudes y comportamientos de los 
miembros del grupo familiar, principalmente los padres) resulta 
ser un subsistema muy importante por su relación con el trabajo 
escolar del alumno, y para valorarlo suele hacerse referencia a 
los intercambios (afectivos, motivacionales, intelectuales, 
estéticos, etc.) producidos en el seno de la familia; a la 
utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los 
diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones 
establecidas entre la familia y su entorno” (Pérez, 2007, p.52). 
De esta manera son muchos los factores psicosociales que afectan el 
rendimiento académico de los jóvenes que cursan el nivel secundario.es 
así aparte de lo teórico encontramos en las siguientes imágenes. 
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Figura N° 05 
 
Fuente: factores que indican el rendimiento académico https://es.slideshare.net/EnriqueCox1/factores-que-
inciden-en-el-rendimiento-acadmico-proyecto 
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Figura N° 06 
 
Fuente: bajo rendimiento escolar https://es.slideshare.net/richardculquechavez/bajo-
rendimiento-universitarioexposicion-universidad 
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g. Otros dos factores que interviene en el rendimiento académico  
El rendimiento académico, entendido como resultado multicausal, recluye 
distintos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Son 
diferente los aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los 
que intervienen componentes internos como externos al estudiante, 
pudiendo ser de orden social cultural, cognitivo y emocional. 
Dentro de este marco encontramos a Cepeda (2012) quien indica que 
dichos factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el 
resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo los Cuales son: 
1. Factor endógeno  
“Este factor influye en el rendimiento. Factores biológicos como, el 
tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, 
en general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, 
aparatos y sistemas del estudiante. Factores psicológicos como 
por, la salud mental del estudiante, las características intelectuales, 
las características afectivas, el lenguaje, etc.” (Cepeda, 2012, 
p.10). 
2. Factor exógenos 
“Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 
estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que 
realiza, nivel educacional que posee, etc. Factores pedagógicos 
como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la 
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los 
recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 
académico, la manera de estudiar, Factores ambientales como la 
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clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y 
gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 
contaminan el agua, el suelo y la atmósfera” (Cepeda, 2012, p.10). 
“Se puede indicar con lo anterior ya mencionado  que el rendimiento 
académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, que implica la participación de diversos factores en relación al 
resultado obtenido, en el que se encuentran tanto factores personales, 
como aquellos ajenos al estudiante, pero que de forma directa ò indirecta 
tienen influencia”   (Cepeda, 2012, p.10).   
 
h. Tres factores en el rendimiento académico   
Es as de esta manera que también encontramos a Solano (2015) quien 
nos indica que existe tres caracteres que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes los cuales con los siguientes: 
 
 Carácter psicológico 
“El modelo psicológico fue el pionero en la explicación de la 
influencia de factores personales e individuales en el rendimiento 
académico de los escolares. Los primeros trabajos estudiaron la 
influencia de la inteligencia; posteriormente se analizaron 
dimensiones dinámicas de la personalidad y aspectos 
motivacionales. Los últimos trabajos se han centrado en verificar la 
interrelación entre personalidad, inteligencia y motivación con el 
rendimiento” (Solano, 2015, p.34). 
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 Carácter sociológico 
“Respecto a la influencia familiar en el rendimiento académico de 
los hijos, se han estudiado diversos aspectos: el nivel 
socioeducativo de la familia, el control de los padres sobre los 
hábitos de estudio de los hijos y la implicación de la familia en 
actividades del centro educativo. En cuanto al nivel socioeducativo 
familiar, las variables más analizadas son los estudios o la titulación 
académica del padre y de la madre, el número de libros o canales 
de información que se manejan habitualmente por la familia” 
(Solano, 2015, p.34). 
 
 Carácter sicosocial 
“El modelo denominado psicosocial analiza los procesos 
interpersonales en la vida de los escolares. Es decir, el yo como 
eje vertebrador que actúa como catalizador de las experiencias 
interpersonales de los sujetos; nos estamos refiriendo al medio o 
ambiente en el que viven el estudiante: ambiente familiar, ambiente 
escolar y medio social. Esta línea de investigación ha sido 
ampliamente analizada en los últimos años tratando de descubrir 
las variables que facilitan o limitan el rendimiento” (Solano, 2015, 
p.34). 
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Figura: N° 07 
 
Fuente: técnicas de estudio. Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/57280226490266979/ 
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Figura: N° 08 
 
Fuente: propia  
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Figura: N° 09 
 
Fuente: bajo rendimiento. Recuperado dehttp://slideplayer.es/slide/5561471/  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL. 
2.4.1. Estrategia 
La estrategia es considerada como tomar una o varias decisiones de 
manera consciente como también de manera intencional, en el cual trata 
de adecuarse lo mejor posible a las situaciones contextuales para poder 
lograr de manera más fuerte un objetivo, que en entornos educativos 
podrá afectar al aprendizaje o se le llama estrategia de aprendizaje o la 
enseñanza que se le llama estrategia de enseñanza (Juan. Pozo y 
Monereo, 1999). 
 
2.4.2. Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso en virtud del cual una determinada actividad 
se ocasiona o se cambia a través de la reacción a una determinada 
situación encontrada, con tal que las diferencias del cambio que son 
registrado en la actividad no puedan manifestarse con fundamento en las 
disposiciones innatas de la respuesta, la maduración o los estados 
transitorios del organismo como puede ser la fatiga, las drogas, entre otras 
(Hilgard, 1979). 
 
Se dice que el aprendizaje se ocupa esencialmente de tres dimensiones 
principales como es el constructo teórico, la tarea del alumno y por ende 
la tarea de los profesores, esto es denominado como el conjunto de 
factores que pueden entremeterse sobre el aprendizaje (Zabalsa, 1991). 
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2.4.3. Educación 
La educación es un intento humano racional, intencional de concebirse y 
perfeccionarse en el ser natural total. Este intento implica apoyarse en el 
poder de la razón, empleando recursos humanos para continuar el camino 
del hombre natural hacia el ser cultural. Cada ser humano/ hombre/mujer 
termina siendo a través de la educación una cultura individual en sí mismo 
(León, 2007, p. 599). 
 
2.4.4. Pedagogía 
La pedagogía es considerada como un conjunto de saberes que 
principalmente buscan tener un impacto en el proceso educativo, ya sea 
en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 
comprensión y la organización de la cultura y la construcción del sujeto 
(Hevia, s.f). 
 
2.4.5. Modelos de aprendizaje 
Es considerada como una disciplina, como una didáctica de las ciencias 
que no dispones en ese momento de un conjunto de las teorías que son 
aceptadas de forma mayoritaria por todos los profesionales de este campo 
del saber (Aliberas, Gutierrez y Izquierdo, 1989). 
 
2.4.6. Las estrategias metodológicas 
Las estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se 
activan para adquirir una destreza y por eso deben estar bien organizadas 
por el docente para alcanzar su objetivo, es decir ayudar al estudiante a 
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aprender en forma significativa y autónoma los distintos contenidos y 
destrezas (Cabrera, 2015, p. 39). 
 
2.4.7. Mediación educativa 
La mediación educativa se considera como el conjunto de acciones 
instrumentales que propenden de la promoción del desarrollo intelectivo, 
en lo afectivo de un aprendiz, en lo social o como también en un grupo de 
aprendices que a partir del uso de interacciones sociales son reguladas 
entre dicho aprendiz y un enseñante (Alvarez, 2007). 
 
2.4.8. El aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se denomina como un concepto subyacente a 
subsumidores, o también como esquemas de asimilación, de 
internalización de los instrumentos y de los signos, como los constructos 
personales y los modelos mentales, en el que se encarga de compartir los 
significados e integración constructiva de los pensamientos, sentimientos 
y acciones (Moreira, Caballero y Rodríguez, 1997).  
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2.5. HIPÓTESIS 
 
2.5.1. Hipótesis de trabajo. 
El rendimiento académico en instituciones educativas secundarias es 
determinados por factores psicológicos del estudiante, distrito de Abancay 
 
2.5.2. Análisis de Variables e Indicadores  
 
 Variable independiente  
Factores psicológicos 
 
 Variable dependiente  
El rendimiento académico 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación el método de investigación que se 
aplico fue el racionalismo crítico, asimismo se aplicó el carácter Hipotético 
– deductivo en la cual consiste el racionalismo critico porque se pueden 
establecer los sistemas más lógicos en el que pueden ser contrastados 
por una evidencia empírica.  
 
3.2. DISEÑO  
De esta manera a continuación se detalla el diseño del investigación en el 
que se desenvolvió conforme al paradigma de tipo cuantitativo. En la cual 
según Escobedo (2009) señala que la investigación cuantitativa consiste 
es un paradigma que resalta principalmente la relación que se da entre las 
variables y del mismo modo privilegia sobre la medición y el análisis de las 
relaciones causales que existe entre ellas, en si fundamenta sobre el 
supuesto ontológico que existe en una determinada situación que es 
independientemente a los individuos y del mismo modo se dice que es 
cognoscible por las programaciones objetivas, pero sobre todo mediante 
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la cuantificación, ya que se aplica la lógica deductiva de análisis y por lo 
cual procura conseguir la información relevante y fidedigna para verificar 
el conocimiento. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Población 
La población que se estableció está conformada de acuerdo al ámbito de 
estudio de esta investigación. 
 
 Muestra 
La muestra que fue utilizada se estableció con una formula estadística. Se 
ha considerado como la población; los estudiantes de la institución 
educativa secundaria del distrito de Abancay. 
 
La fórmula nos condescenderá a poder instituir el tamaño de muestra que 
es la siguiente: 
Muestreo de aleatorio simple:  
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
  
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96 
 = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. 
Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado  
E= 0.09 
 E = e. P = (error de la muestra)= 
9.0% 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 Técnica. 
La técnica que se manejó en el trabajo es el cuestionario pre – codificado, en 
el cual se establecen preguntas cerradas, ya que dichas preguntas nos 
admitirán conseguir los datos sobre cuáles son los factores psicosociales 
que influyen en el rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa secundaria del distrito de Abancay. 
 
 Instrumentos. 
El instrumento que se manejó para el desarrollo de la investigación es la 
encuesta. Instrumento que permitió obtener los datos de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 Planificación 
 Ejecución 
 Técnicas e instrumentos 
 Porcesamiento 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los cuales 
se interpretan y analizan detalladamente.  
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4.2.1. Las actividades encargadas en el colegio según el horario de estudio 
Tabla N° 1 
actividades encargadas en el colegio  
Horario de estudio específico 
Realiza todas sus actividades 
encargadas en el colegio 
Total 
Las realice 
completame
nte 
Las realice 
algunas 
veces 
No logro 
cumplir 
todas mis 
actividades 
Durante el día Recuento 98 23 0 121 
% del total 28% 7% 0% 35% 
Durante la noche Recuento 0 42 12 54 
% del total 0% 12% 3% 16% 
No tengo un horario 
específico 
Recuento 0 0 170 170 
% del total 0% 0% 49% 49% 
Total Recuento 98 65 182 345 
% del total 28% 19% 53% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Horario de estudio específico y la variable 
Realiza todas sus actividades encargadas en el colegio 
H1: Existe relación entre la variable Horario de estudio específico y la variable 
Realiza todas sus actividades encargadas en el colegio 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 458,318a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 521,560 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 305,968 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 10,17. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 1, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al horario de estudios 
especifico del estudiante por la realización de sus actividades encargadas en la 
institución educativa encontramos que, al tener su horario de estudios durante el 
día en un 28% manifiestan realizar las tareas encargadas, al tener su horario de 
estudios durante la noche en un 12% realizan algunas veces sus actividades 
encargadas y al no tener un horario especifico de estudio en un 49% no logran 
cumplir todas sus actividades, denotándose la dificultad de apoyo en el hogar 
para desarrollar un horario especifico que permita realizar sus actividades 
encargadas.  
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4.2.1. Prestar atención en clases cuales son los factores que limitan su 
concentración 
 
Tabla N° 2 
desarrollo  de los cursos impartidos por los  docentes  
Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases 
Prestar atención en el desarrollo los 
cursos impartidos por los  docentes 
Total 
Logro 
prestar 
atención 
No logro 
prestar 
atención 
Tengo 
distracción 
en el aula 
Tengo Buena 
concentración 
Recuento 54 13 0 67 
% del total 16% 4% 0% 19% 
Los problemas 
entre mis padres 
Recuento 0 180 0 180 
% del total 0% 52% 0% 52% 
Las carencias 
económicas 
Recuento 0 19 79 98 
% del total 0% 6% 23% 28% 
Total Recuento 54 212 79 345 
% del total 16% 61% 23% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases y la variable Prestar atención en el desarrollo dos 
cursos impartidos por mis docentes 
H1: Existe relación entre la variable Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases y la variable Prestar atención en el desarrollo dos 
cursos impartidos por mis docentes 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 514,196a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 477,348 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 276,364 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 10,49. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 2, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al factor que limita la 
concentración para prestar atención en clases según la prestación de atención 
en el desarrollo de los cursos impartidos por mis docentes encontramos que 
cuando el alumno tiene buena concentración en aula en un 16% logra prestar 
atención a las sesiones impartidas, cuando el alumno tiene problemas en su 
hogar o entre sus padres en u 52% no logra prestar atención adecuadamente y 
cuando el alumno sobre de carencias económicas en un 23% manifiesta tener 
distracciones en el aula.  
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4.2.3. La realización adecuada brinda un poyo en las actividades de su 
trabajo 
Tabla N° 3 
Quién  brinda apoyo en casa para la resolución de sus actividades 
Quién le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades 
Realiza adecuadamente sus 
trabajos encargados 
Total 
Los 
realizo 
completo 
Los 
realizo 
regularme
nte 
No 
cumplo 
adecuada
mente con 
todo 
Mis padres Recuento 43 11 0 54 
% del total 12% 3% 0% 16% 
Mis familiares u 
otros 
Recuento 0 67 22 89 
% del total 0% 19% 6% 26% 
No me apoyan Recuento 0 0 202 202 
% del total 0% 0% 59% 59% 
Total Recuento 43 78 224 345 
% del total 12% 23% 65% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Quien le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades y la variable Realiza adecuadamente sus trabajos 
encargados 
H1: Existe relación entre la variable Quién le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades y la variable Realiza adecuadamente sus trabajos 
encargados 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 482,217a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 450,382 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 290,900 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,73. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
Deducción interpretativa de la tabla N° 3, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a la persona que le brinda 
apoyo en casa para la resolución de sus actividades encargadas por la 
realización adecuada de sus trabajos encargados encontramos que cuando el 
alumno recibe apoyo de sus padres en un 12% considera que cumple con 
realizar sus actividades, cuando el alumno recibe apoyo de sus familiares u otras 
personas en un 19% realiza regularmente sus actividades o trabajos encargados 
y cuando el alumno no recibe apoyo en su hogar en un 59% manifiesta no cumplir 
con todas sus actividades o trabajos encargados.  
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4.2.4. Una buena competencia cognitiva entre la relación de padre e hijo 
Tabla N° 4 
La relación entre padre e hijo en su casa  
Su competencia cognitiva 
La relación entre padre e hijo en su casa 
Total 
Mi padre es 
afectuoso y 
me apoya 
Mi padre 
fortalece mis 
habilidades 
Mi padre no 
tiene tiempo 
para 
apoyarme 
Tengo la posibilidad 
de realizar mis 
trabajos en clase 
Recuento 39 9 0 48 
% del total 11% 3% 0% 14% 
Domino las 
habilidades del 
semestre 
Recuento 0 59 18 77 
% del total 0% 17% 5% 22% 
Tengo dificultad en 
realizar mis trabajos 
Recuento 0 0 220 220 
% del total 0% 0% 64% 64% 
Total Recuento 39 68 238 345 
% del total 11% 20% 69% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Su competencia cognitiva y la variable La 
relación entre padre e hijo en su casa 
H1: Existe relación entre la variable Su competencia cognitiva y la variable La 
relación entre padre e hijo en su casa  
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 498,244a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 437,563 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 297,094 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 5,43. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 4, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al desarrollo de su 
competencia cognitiva según la relación entre padre e hijo en su hogar 
encontramos que al considerarse el alumno con la posibilidad de realizar sus 
trabajo en clases en un 11% recibe un trato afectuoso y apoyo de su padre, al 
manifestar el dominio de las habilidades durante el semestre en un 17% indican 
que sus padres apoyan en el fortalecimiento de sus habilidades y al considerar 
que el alumnos tienen dificultades en realizar sus trabajos en un 64% indica que 
su padre no tiene tiempo para apoyarlo en sus actividades educativas.  
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4.2.5.  El desarrollo de auto eficiencia en los cursos 
 
Tabla N° 5 
El desarrollo y estado emocional en tu hogar  
Tu auto eficiencia en el desarrollo de 
tus cursos 
Tu estado emocional en tu hogar 
Total 
Soy muy 
feliz en mi 
hogar 
Tengo lo 
suficiente 
en mi 
hogar 
Me siento 
muy triste 
Tengo confianza en 
comprender todo 
Recuento 42 0 0 42 
% del total 12% 0% 0% 12% 
Tengo recursos 
suficientes para mis 
estudios 
Recuento 6 55 1 62 
% del total 2% 16% 0% 18% 
Me considero una 
persona con límites 
en mi aprendizaje 
Recuento 0 0 241 241 
% del total 0% 0% 70% 70% 
Total Recuento 48 55 242 345 
% del total 14% 16% 70% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Tu auto eficiencia en el desarrollo de tus 
cursos y la variable Tu estado emocional en tu hogar  
H1: Existe relación entre la variable Tu auto eficiencia en el desarrollo de tus 
cursos y la variable Tu estado emocional en tu hogar 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 610,694a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 513,501 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 330,921 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 5,84. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 5, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a la autoconfianza en el 
desarrollo de sus cursos por el estado emocional en el que considera 
encontrarse encontramos que cuando el alumno tiene confianza en comprender 
todas las enseñanzas en un 12% se considera muy feliz en su hogar, cuando el 
alumno tiene recursos suficientes para desarrollar sus estudios en un 16% 
considera adecuado su estado emocional considerando tener todo lo suficiente 
en su hogar y cuando el alumno se considera una persona con límites en el 
aprendizaje en un 70% se considera muy triste en su hogar.  
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4.2.6. La frecuencia de pláticas sobre un rendimiento académico 
Tabla N° 6 
Dificultad para poder rendir académicamente platicas con frecuencia 
Las pláticas en casa con frecuencia 
son sobre 
Dificultad para poder rendir 
académicamente 
Total 
No tengo 
dificultad 
Tengo 
dificultad 
en el 
aprendizaje 
Tengo 
proyectos 
de vida 
Asuntos 
escolares 
Recuento 34 0 0 34 
% del total 10% 0% 0% 10% 
Problemas 
familiares 
Recuento 5 264 0 269 
% del total 1% 77% 0% 78% 
Proyectos 
personales 
Recuento 0 14 28 42 
% del total 0% 4% 8% 12% 
Total Recuento 39 278 28 345 
% del total 11% 81% 8% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Las pláticas en casa con frecuencia son 
sobre y la variable Dificultad para poder rendir académicamente 
H1: Existe relación entre la variable Las pláticas en casa con frecuencia son 
sobre y la variable Dificultad para poder rendir académicamente 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 513,919a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 327,501 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 263,852 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,76. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 6, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a los temas de platica en casa 
según la dificultad para poder rendir académicamente encontramos que cuando 
las pláticas frecuentes en casa son sobre asuntos escolares en un 10% no tienen 
dificultad académicamente, cuando las pláticas frecuentes en casa son sobre 
problemas familiares en un 77% tienen dificultad en el aprendizaje y cuando las 
pláticas son referidas a proyectos personales en un 8% manifiestan tener 
proyectos de vida por lograr. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- Se establece como factor psicológico que determina el estado de 
ánimo del estudiante que, en un 14% manifiesta ser muy feliz en su 
hogar, en un 16% manifiesta tener los suficiente en su hogar; y en 
un 70% se siente muy triste. Significa que, en el 81% indican tener 
dificultades para el aprendizaje.  
 
Segunda.- Se identificaron como factores del hogar que influyen o limitan la 
concentración del estudiante que, en un 52% son los problemas 
entre sus padres y en un 28% las carencias económicas en el 
hogar; solo un 19% manifiesta tener una buena concentración.  
 
Tercera.- Se determinó que, el estudiante psicológicamente recibe en un 16% 
apoyo de sus padres y en un 26% recibe apoyo de sus familiares u 
otras personas. En un 59% manifiestan que no reciben ningún 
apoyo en su hogar.  
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SUGERENCIAS 
 
Primera.- A los docentes de las instituciones educativas secundarias, fortalecer 
las relaciones intrafamiliares a efecto de enervar las carencias 
psicológicas halladas en sus hogares permitiendo el mejor 
aprovechamiento y concentración en el desarrollo de sus cursos de 
formación. 
 
Segunda.- A los docentes, desarrollar cursos de fortalecimiento de autoestima y 
mediación de conflictos familiares permitiendo al estudiante 
mejorar su rendimiento académico con una tutoría académica en la 
institución educativa secundaria. 
 
Tercera.- A los padres de familia, incorporar espacios de fortalecimiento de la 
relación familiar entre padres e hijos dentro de las actividades 
familiares motivando el desempeño académico de sus hijos. 
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RESUMEN 
La presente investigación tiene como título: Factores psicológicos que influyen 
en el rendimiento académico en estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias del distrito de Abancay - 2016, cuyo objetivo es determinar qué 
factores psicológicos influyen en el rendimiento académico en estudiantes de las 
instituciones educativas del distrito de Abancay. 
De acuerdo al problema de investigación, el rendimiento académico en 
instituciones educativas secundarias del distrito de Abancay, es determinado por 
factores psicológicos del estudiante, lo que permite validar la hipótesis planteada 
según el objetivo: ¿Qué factor psicológico en el hogar según el estado de ánimo 
del estudiante influye en el rendimiento académico de los mismos en las 
instituciones secundarias del distrito de Abancay? 
Este estudio se enfoca bajo el paradigma cuantitativo con un diseño de 
investigación no experimental de corte transversal y aplicando el método 
deductivo. Para la investigación se utilizaron como instrumento, el cuestionario y 
como técnica, la encuesta. Para recopilar y procesar los datos obtenidos se usó 
el Software: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Considerando 
los resultados obtenidos se llegó a determinar los factores que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes de las instituciones educativas del 
distrito de Abancay, con lo cual se concluyó la investigación. 
Palabras clave: estado de ánimo, influencia, rendimiento académico, factores 
psicológicos. 
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ABSTRACT 
The present research has as its title: Psychological factors that influence the 
academic performance in students of secondary educational institutions of the 
district of Abancay - 2016, whose objective is to determine what psychological 
factors influence the academic performance in students of the educational 
institutions of the district of Abancay 
According to the research problem, the academic performance in 
secondary educational institutions in the district of Abancay, is determined by 
psychological factors of the student, which allows to valídate the hypothesis 
raised according to the objective: What psychological factor in the home 
according to the State of mind of the student influences the academic 
performance of the same in the secondary institutions of the district of Abancay? 
This study focuses on the quantitative paradigm with a non-experimental 
research design of cross-section and applying the deductive method. For the 
research, the questionnaire was used as an instrument, and the survey was used 
as a technique. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Software 
was used to collect and process the data obtained. Considering the results 
obtained, it was possible to determine the factors that influence the academic 
performance of the students of the educational institutions of the Abancay district, 
with which the research was concluded. 
Key words: mood, influence, academic performance, psychological factors. 
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INTRODUCCIÓN 
En la investigación se considera que dentro del aprendizaje existen dificultades 
psicológicas de los estudiantes. Estos   factores psicosociales son la 
consecuencia de la afectación de su rendimiento académico. 
 
 El rendimiento académico se establece como un indicador del nivel de 
aprendizaje adquirido por los estudiantes de las instituciones educativas 
secundarias en nuestro país. Se expresa mediante un calificativo o promedio 
ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir, las notas varían de 0 a 20 
puntos, donde el puntaje de 10 ó menos es reprobatorio; por ello, en el sistema 
educativo nacional e internacional se da mayor importancia a este indicador y 
existe la necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento académico de 
los estudiantes de parte de las instituciones educativas. 
 
 También expresamos de aquellos factores psicológicos que de una u 
otra manera afectan el rendimiento académico de los educandos. Esto se 
convierte en un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se 
da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración 
familiar, este problema en la actualidad ha generado preocupación en los 
cuerpos directivos de las instituciones de educación secundario, al producirse 
inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por otro. 
vi 
 
 
 
 La educación en la actualidad es un argumento relevante y efervescente 
en nuestro país, es un problema que ha salido de las escuelas y está siendo 
tema de discusión en muchos ámbitos. Sus actores principales profesores, 
estudiantes, padres de familia y autoridades, están conscientes de que se 
requieren cambios al interno del sistema que respondan a sus necesidades y a 
los nuevos requerimientos de la sociedad. L Aunado a esto, a partir de los 
avances en las ciencias médicas hay muchos niños que ahora asisten a la 
escuela y son portadores de alguna alteración en el desarrollo físico o intelectual, 
presentan alguna enfermedad crónica y/o alguna discapacidad motora. Estos 
problemas hacen que el trabajo en el aula se complejice exponencialmente 
 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
trabajado en cuatro capítulos. 
 
En el capítulo I; se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición de la situación problemática. 
 
En el capítulo II; se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación 
 
En el capítulo III; se delimita la metodología de la investigación. Se 
especifican con el método. 
 
En el capítulo IV; se exponen los resultados y la discusión. Se presentan los 
resultados. 
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 En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
 En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
 
Muchos alumnos de las instituciones educativas secundarias del distrito 
de Abancay es así que dicha institución viene afrentando en la actualidad 
dicho problema de rendimiento académico de los jóvenes que cursan el 
nivel secundario ya que están pasando por diversos factores psicológicos 
los cuales afectan su desempeño en las instrucciones educativas, su 
bienestar personal y familiar. El bajo rendimiento académico, entonces 
buscar alternativas de solución frente a este problema se ha convertido 
en uno de los objetivos centrales del actual ministro de educación y del 
gobierno de turno. 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay es una instancia 
de ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de 
Educación de Apurímac (DRE-Apurímac), que coordina labores y 
funciones con las entidades educativas asignadas. Quien nos menciona 
lo siguiente en los dos primeros años de estudio alrededor del 45% de los 
estudiantes tiene un bajo rendimiento académico por debajo 10 puntos de 
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un total de 20 puntos, cuál indica que aproximadamente uno de cada dos 
estudiantes no aprueba el año académico, de esta forma provocando a 
los estudiantes a dejar o abandonar sus estudios en el nivel secundario. 
 
Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que 
vienen afectando para dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los 
años, el bajo nivel de rendimiento académico ha traspasado el ámbito 
meramente educativo para convertirse en un problema social en la 
actualidad el cual es una preocupación a los educadores, economistas, 
políticos y a la sociedad en general. Los factores que influyen en el bajo 
rendimiento académico estarían relacionados con los aspectos 
académicos, económicos y sociales de los estudiantes como los bajos 
niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, 
estrategias y estilos de aprendizaje, la familia entre otros. 
 
Por todas estas razones es necesario realizar una investigación en 
la cual se centra en saber cuales son aquellos factores psicológicos que 
pasan los estudiantes y que mediada de prevención o la mejor manera 
que poder ayudarlos a que su rendimiento académico ya no será bajo si 
no que tengan mejorías en sus calificaciones el ministerio de educación 
tiene que buscar métodos de cómo ayudar a los estudiantes a no tener un 
bajo rendimiento y las propias familias de cada estudiante ser  los que 
motiven a su s hijos. 
 
Por consiguiente, se hace necesario e indispensable analizar los 
factores que influyen en el bajo nivel del rendimiento académico en las 
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instituciones educativas secundarias del distrito de Abancay, de esta 
forma el estudio se concreta formulando el siguiente enunciado del 
problema de investigación. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Qué factores psicológicos que influyen en el rendimiento académico en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
Abancay? 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar que el factor psicológico en el hogar, según el estado de ánimo 
del estudiante, influye en el rendimiento académico en las instituciones 
secundarias del distrito de Abancay. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Establecer el factor psicológico en el hogar según el estado de ánimo 
del estudiante que influye en su rendimiento académico en las 
instituciones secundarias del distrito de Abancay. 
 Identificar el factor dentro del hogar que limita la concentración del 
estudiante de nivel secundario para prestar atención en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje, distrito de Abancay. 
 Determinar psicológicamente el apoyo que recibe el estudiante dentro 
de su hogar para el logro de sus actividades encargadas 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
El rendimiento académico en el nivel secundario de las instituciones 
educativas en nuestra actualidad se está convirtiendo en un grave 
problema social que afecta a muchas familias, atreves del tiempo está 
afectando a todos los niveles de educación, ha ocupado la atención de 
quienes de una u otra forma, están comprometidos en la difícil tarea de 
educar, sobre todo, en el subsistencia de educación secundaria, por ser 
este un nivel intermedio de la formación académica luego de haber 
concluido dicho nivel pasaremos al nivel superior   en la obtención de un 
título universitario. 
 
El Ministerio de Educación tiene que seguir estableciendo 
programas de formación académica con una adecuada motivación dichos 
programas está orientados a la formación integral de los jóvenes y 
recibiendo a la vez una además una completa formación teórico-
académica paralela a su capacitación práctica. Para alcanzar esta 
ambiciosa meta las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de 
Abancay la cual se encuentra dentro de la Región de Apurímac que 
actúan como centros de aplicación de estos programas, ofrecen una serie 
de beneficios socioeconómicos a los participantes con mejor rendimiento 
académico con la intención de estimular y mantener “motivado”. 
 
Es en tal sentido el presente trabajo de investigación titulado 
“Factores  psicológicos que influyen e el rendimiento académico en 
estudiantes de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
Abancay-2016”, se constituye como un mecanismo para lograr 
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determinados objetivos del rendimiento académico, ya que los 
estudiantes que cursan el nivel secundario  se ven afectados tanto 
negativa como positivamente por varios factores en el desempeño 
académico, estos factores están relacionadas a los aspectos sociales, 
económicos y educativos; con los cuales se busca conocer la importancia 
de tener familia, dinero, motivación, entre otros, con ellos conocer que 
tanto afecta en el desempeño de los estudiantes. 
 
Los resultados del presente trabajo de investigación sobre el 
análisis de los factores psicológicos que influyen en el rendimiento 
académico, permiten identificar y proponer algunas alternativas de 
solución para mejorar el nivel del rendimiento académico en los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa – Abancay. 
Asimismo el presente estudio realizado pretende ser un instrumento para 
las futuras investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar con 
mayor profundidad el tema del nivel de rendimiento académico y que 
contribuyan a la solución de este problema social educativo. 
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CAPITULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Según Chaves (2006) en su investigación sobre “bienestar psicológico y 
su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de nivel medio 
superior” [tesis]. Y cuyo objetivo es Determinar la posible relación que 
existe entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico en 
estudiantes del Bachillerato No. 16 de la Universidad de Colima Y 
concluye de la siguiente manera: 
 
(…) de acuerdo con los valores obtenidos, el coeficiente de 
correlación es de 0.709. Tomando en consideración lo establecido por 
Coolican (1994) y Kantowitz, Roediger y Elmes (2001) en el sentido de 
que la correlación entre variables se establece en 1 (para las 
correlaciones positivas) y -1 (para las correlaciones negativas), puedo 
afirmar que la correlación es positiva y que es una correlación fuerte, ya 
que el resultado se acerca a 1 (0.709). 
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A razón de que el tipo de estudio fue una correlación, no puedo 
asumir que dicha relación es causal o de dependencia (Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P., 2003; Kantowitz, Roediger y Elmes, 2001), 
por lo tanto, no estoy en condiciones de establecer cuál de las dos 
variables se ve afectada por la otra, es decir, si al aumento del bienestar 
psicológico corresponde un aumento en el rendimiento académico o 
viceversa. Sin embargo, aunque no se esté estableciendo una relación 
causal, los resultados obtenidos en la prueba de correlación, me permite 
establecer que a un aumento en una de las variables corresponde un 
aumento en la otra, o a una disminución de la primera corresponde una 
disminución de la segunda. 
 
En las investigaciones casi experimentales, como la presente, en 
la cual no hubo una manipulación de variables, no hubo variables de 
control o contraste y la muestra no cumplió con los estándares de 
aleatorización, no es posible generalizar los resultados al universo de la 
población. Razón por la cual, los resultados sólo son válidos para los 
estudiantes participantes en el estudio. 
 
Si tomamos en consideración los resultados iniciales, en donde los 
hombres presentan un media de 35.38 ptos. y las mujeres una media 
34.70 ptos., con menor dispersión para los primeros en sus 
autoevaluciones del bienestar psicológico, se podría inferir una relación 
causal entre el sexo y el bienestar psicológico. Sin embargo, y de acuerdo 
a los resultados mostrados en la tabla 6 (Pág. 59), el sexo de los 
participantes no muestra una relación con el bienestar psicológico, esto 
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es lo que habitualmente se ha encontrado en los diferentes estudios sobre 
el tema (Casullo, 2002). Podemos afirmar entonces, que no hay relación 
significativa entre el bienestar psicológico reportado y el sexo de los 
participantes. 
 
Los mismos resultados de la tabla 6 (Pág. 59) indican que el 
bienestar psicológico no se ve afectado por la edad de los participantes. 
Tales resultados también son consistentes que lo ya encontrados sobre 
el particular (García, 2002), los cuales señalan que no se puede afirmar 
que a mayor edad más bienestar o viceversa. 
 
Finalmente, y aunque los resultados mostrados en las tablas 4 
(pág. 56), perecieran indicar una relación entre el sexo de los participantes 
y el rendimiento académico, dado que los hombres presentan un media 
más alta y una menor dispersión, la pruebas de correlación no muestran 
la significancia requerida para asumir tal circunstancia. Por lo tanto puedo 
afirmar que el sexo no influye en el rendimiento académico. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de tratar de esclarecer como 
cada una de las dimensiones propuestas, por el instrumento de 
evaluación utilizado, se relacionan con el rendimiento académico, realice 
las pruebas estadísticas correspondientes, de donde se obtuvieron los 
resultados mostrados en la tabla 7 (Pág. 60) los cuales indican que cada 
una de las dimensiones propuestas mantienen una relación con el 
rendimiento académico como sigue: 
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En virtud de la fuerza de correlación (r = 0.626) ubicaría en un 
primer lugar a la dimensión vínculos psicosociales. De acuerdo con la 
literatura consultada, y ya referida en el presente documento, tal 
dimensión hace alusión a la capacidad de las personas para mantener 
relaciones significativas con los otros, es la habilidad para mantener 
relaciones cercanas y redes de apoyo social, en términos generales se 
refiere a la percepción interna de que se tienen amigos en quien confiar y 
capacidad empática. ¿Por qué se relaciona con el rendimiento 
académico?, en lo que respecta al presente estudio tal relación no es del 
todo clara. Existen una posible solución, algunos estudios sobre la 
relación entre motivación y rendimiento académico señalan la existencia 
de una meta académica compuesta por cinco dimensiones, dentro de la 
cual existen la dimensión social. Dicha dimensión hace referencia a los 
esfuerzos de los estudiantes por conseguir ser aceptado y evitar ser 
rechazado socialmente  
 
(Alonso, 1991, 1992; Alonso y Montero, 1990, citados en González, 
2003), y donde el rendimiento académico se convierte en un medio para 
conseguir tal fin. Sin embargo, el tema no es del todo claro, las relaciones 
interpersonales constituyen una variable latente muy compleja y difícil de 
medir, puesto que es un elemento más dentro un constructo más amplio 
y complejo denominado clima escolar, el cual, si bien existen estudios que 
intentan medirlo y relacionarlo con el rendimiento son muchas las 
limitaciones con las que se encuentran (González, 2003). 
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En segundo término situaría a la autoaceptación, con un valor de 
correlación de 0.500. La aceptación indica la capacidad de los 
adolescentes para aceptarse y recocerse como personas valiosas y se 
encuentra estrechamente relacionada con el autoconcepto. La relación 
del autoconcepto con el rendimiento académico resulta más clara que su 
antecesora. Aunque aún no se ha podido determinar fehacientemente la 
relación entre ambas variables (Vélez, Schiefelbein y Valenzuela, 1994), 
los resultados de numerosas investigaciones sobre la influencia del 
autoconcepto en el rendimiento académico muestran la existencia de una 
persistente y significativa relación entre ambas variables. Sin embargo, 
cabe aclarar que tal relación es más clara con una dimensión específica 
del autoconcepto, dicha dimensión se refiere a lo que se ha dado en llamar 
autoconcepto académico. Así, J. Shavelson (1976, citado en Musitu, 
1991) en su modelo jerárquico del autoconcepto reconoce la existencia 
de un autoconcepto académico, el cual hace referencia a la percepción 
que el estudiante tiene de sus capacidades escolares y de la influencia de 
estás con el rendimiento académico. Adicionalmente, la aceptación de sí 
mismo incluye sentirse bien acerca de las consecuencias de los eventos 
pasados, la cual podríamos traducir en la confianza por los resultados en 
virtud de la historia individual. 
 
Finalmente, ubicaríamos a la dimensión del control de las 
situaciones y la dimensión proyectos con un coeficiente de correlación 
débil (r = 0.409 y r = 0.320, respectivamente). La literatura consultada 
(Castro, citado en Casullo, 2002) indica que la dimensión control hace 
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referencia a la capacidad de los sujetos para crear o moldear contextos 
para adecuarlos a sus propias necesidades e intereses. Por otro lado, la 
dimensión proyectos indica la habilidad para establecer metas y proyectos 
en la vida, es asumir valores que otorgan sentido y significado a la vida 
(Ibíd.). Conviene hacer un alto, sería de esperar que tales variables 
mantuvieran uno relación más significativa con el rendimiento académico. 
De hecho, son dos variables que aparecen constantemente en estudios 
relacionados con las estrategias de aprendizaje (Weinstein, Zimmerman 
y Palmer, 1988; Castejón, Monteñés y García, 1993; Monedero y Castelló, 
1997; Fernández, Beltrán y Martínez, 2001, citados en García, 2003). 
Concretamente, el control de las situaciones (autocontrol), puede incluirse 
en el conjunto de estrategias de aprendizaje que Beltrán (1993) denomina 
metacognitivas. El hecho de que un alumno sea capaz de controlar, él 
mismo, las tareas o pasos a seguir para alcanzar unos objetivos de 
rendimiento académico, que, sin bien están impuestos desde fuera, los 
asume como propios, supone una pieza fundamental para explicar su 
rendimiento académico…en lo que respecta a las cuatro dimensiones 
propuestas en la escala BIEPS-J, utilizada en este estudio, la dimensión 
vínculos psicosociales es la que muestra una relación más fuerte con el 
rendimiento académico, lo que ha dejado, sin duda, una pregunta abierta. 
El autoconcepto sería la segunda dimensión, en virtud del valor alcanzado 
en el coeficiente de correlación, lo que posiblemente confirma las 
investigaciones que han señalado la relación positiva entre esta variable 
y el autoconcepto. Y finalmente, con una relación más débil, las 
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dimensiones control de situaciones y proyectos de vida, que ha dejado, 
sin duda, más preguntas abiertas (pp.59-62). 
 
2.1.2. A nivel nacional  
Mientras tanto Ortega (2012) en el estudio que realiza “hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de una 
institución educativa del callao” [tesis]. En esta investigación se plantea el 
siguiente objetivo es el Determinar si existe relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del Callao.  
Y por último llega a siguiente conclusión: 
 
La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una 
responsabilidad compartida del docente, padre de familia, y del 
estudiante. El rendimiento académico es influenciado por la motivación, 
interés, recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el 
estudiante. Todos ellos se agrupan en los hábitos de estudio. Los 
estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen de 
motivación e interés por el aprendizaje. El tiempo de dedicación para el 
estudio es variado, depende de la capacidad del estudiante y complejidad 
de la tarea. Los estudiantes carecen de métodos de estudio, no toman 
apuntes, no preguntan, no utilizan esquemas. Los estudiantes no tienen 
una hora fija de estudio. Los estudiantes solo para los exámenes se 
preparan con tiempo y dedicación (p.60). 
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2.1.3. A nivel local 
Que no existe antecedentes en esta investigación y mediante el presente 
trabajo surgirán buenos estudios. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Historia de la evolución del aprendizaje en el Perú 
Al comentar sobre el aprendizaje mencionamos que es el proceso a través 
del cual se cambian y obtienen destrezas, habilidades personales, 
conocimientos, conductas o valores como efecto del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
mecanismo es analizado desde diferentes perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. Así mismo encontramos la opinión del 
siguiente autor: 
Para Aguilar (2015) define la evolución del aprendizaje el cual es el 
siguiente: 
 
El aprendizaje dentro de una comunidad primitiva: 
“Todo trabajo de investigación debe estar sustentaba bajo una base 
científica, considerando la evolución de las sociedades a través de 
los modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, 
feudalismo, capitalismo y socialismo. Sin estas premisas científicas 
de organización social, no es posible abordar un tema de cualquier 
área. La historia de la educación, es la historia de las sociedades, 
y el aprendizaje expresado en cambios de conducta como 
consecuencia de asimilación de conocimientos, desarrollo de 
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habilidades y actitudes, es el mejor testimonio en todas sus fases y 
etapas. La comunidad primitiva se caracteriza por su economía 
comunitaria, por lo tanto, su educación también lo es” (p.42). 
 Es así que encontramos al maestro Aníbal (1935) quien indica lo siguiente: 
“Si en la comunidad primitiva las mujeres estaban con respecto a 
los hombres en un mismo plano de derechos, los niños no les iban 
a la zaga. Hasta los siete años, a partir de los cuales debía ya vivir 
a sus expensas, el niño acompañaba a los adultos en todos los 
trabajos, los compartía en la medida de sus fuerzas y recibía como 
recompensa iguales alimentos que los otros” 
De este modo se menciona que los adultos enseñaban a los niños solo 
para realizarles algunas aclaraciones los cuales han vivido en plena 
libertad en donde nunca sufrieron algún tipo de castigo hasta que se 
realizaran hombres. 
“Más adelante, los adultos explicaban a los niños, cuando las 
ocasiones lo exigían, cómo debían conducirse en determinadas 
circunstancias. En el lenguaje grato a los educadores de hoy, 
diríamos que en las comunidades primitivas la enseñanza era para 
la vida por medio de la vida: para aprender a manejar el arco, el 
niño cazaba; para aprender a guiar una piragua, navegaba. Los 
niños se educaban participando en las funciones de la colectividad. 
Y porque participaban en las funciones sociales se mantenían, no 
obstante las diferencias, a un mismo nivel que los adultos” (Aníbal, 
1935, p.13) 
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  La existencia del aprendizaje dentro de la sociedad esclavista: 
Aguilar (2015) “La propiedad privada sobre los medios de 
producción nace en el esta sociedad junto al estado. Desde ese 
momento, la propiedad colectiva ha quedado destruida y empieza 
a desarrollarse la propiedad privada y junta a ellas: los propietarios 
(dueños) como clase explotadora, y los trabajadores (dueños de su 
fuerza de trabajo) como clase explotada. “De la primitiva asociación 
humana homogénea, que condiciona una educación también 
homogénea, se pasa a una asociación heterogénea con intereses 
distintos, que a su vez, condiciona modos distintos de educación y 
de instrucción” (p.45). 
De esta manera en Roma realiza un cambio de lo primitivo y 
ahora está en la época de la esclavitud en el cual “su educación 
estaba orientada en dirección de estas dos clases. Los hijos de los 
nobles deberían de saber y conocer la agricultura, la guerra y la 
oratoria para practicar la política hasta los veinte años. No 
olvidemos que en Roma, se aceptaba que el orador es el verdadero 
político, el hombre nacido para la administración de los asuntos 
públicos y privados, capaz de regir a un estado por sus consejos, 
de establecerlo mediante leyes, de reformarlo por la justicia. 
Además, este hombre debería defender a las clases dominantes 
frente a cualquier levantamiento de las clases dominadas” (Aguilar, 
2015, p, 47). 
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El aprendizaje en los esclavos eran de diferente manera ellos obtenían su 
aprendizaje de las cosas domesticas que adquieran dentro de las casas 
donde servían a sus amos. 
Es así que volvemos a encontrar al jurista Aníbal (1935) quien nos 
brinda el siguiente comentario: 
“Como los periecos en Esparta, como los metecos en Atenas, estos 
comerciantes y artesanos no debían al Estado ninguna de las 
cosas que sabían. Los que habían sido antiguos esclavos, 
aprendieron su oficio en casa de los amos, de algún otro esclavo 
viejo que los adiestró. En este sentido cada hogar romano fue para 
los esclavos una escuela elemental de artes y oficios. Los que 
habían sido, por el contrario, pequeños propietarios arruinados, 
debían aprender ahora de los esclavos instruidos muchas de las 
cosas tenidas hasta ayer por despreciables” (p.29). 
 
 El feudalismo y su aprendizaje: 
“En esta etapa de la vida, empieza la instrucción religiosa para los 
siervos y vasallos; por otro lado, la formación para los hijos de los 
señores feudales. El aprendizaje estaba orientado en los principios 
y preceptos de la religión cristiana. Además, el señor feudal, no les 
otorgaban la instrucción al pueblo porque es generoso, sino, las 
relaciones de producción requerían de la clase dominada una 
determinada instrucción, razón por la cual se han creado los planes 
de estudio con objetivos claros y precisos. No olvidemos una 
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mirada a la historia, donde existieron esclavos y villanos en el 
feudalismo” (p.49). 
Dentro de esta clase social en la cual el feudalismo prevalecía y por ende 
su desarrollo e la educación feudal, teniendo una repercusión en el 
aprendizaje (Retorica, Aritmética, Astronomía, Geometría y Música) es así 
donde en esta época se crea las universidades donde se ha evolucionado 
para perfeccionar a dichos trabajadores. 
“Esclavo era un objeto, no una persona. Al comprarlo, el amo le 
aseguraba una existencia miserable pero segura; no tenía para qué 
pensar en su sustento ni temer la competencia del trabajo ajeno. 
Los villanos, descendientes de los colonos romanos, eran en 
cambio libres o “francos”. No se vendían, se ofrecían. Cuando 
querían vivir del fruto de su trabajo, buscaban un propietario que 
tuviera tierras para explotar, y le proponían cultivar un lote a cambio 
de una compensación. El pedido del trabajador constituía un acto 
jurídico llamado súplica, precaria; la aquiescencia del propietario 
constituía otro acto llamado concesión, prestaría. Con tal que le 
dejasen trabajar un pedazo de tierra, el villano se comprometía a 
entregar al señor una parte del fruto de su trabajo y, además, 
determinados servicios personales. El villano era, pues, más libre 
que el esclavo en cuanto sólo reconocía una autoridad que él 
mismo se había impuesto” (Aníbal, 1935, p.48). 
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 Dentro de la sociedad capitalista y su aprendizaje: 
“El surgimiento y la consolidación de la burguesía como clase dominante, 
permitió la consolidación de la instrucción pública elitista, donde los hijos 
de los burgueses tenían derecho a la educación; mientras que los hijos 
del pueblo o proletariado tenían derecho a una instrucción en relación al 
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción; por 
lo tanto la enseñanza formal e informal, propendía a esa realidad, y el 
aprendizaje igualmente”. Aguilar (2015) 
 
“Los hijos de la clase sojuzgada pueden asistir a las escuelas 
estatales para desarrollar aprendizajes concordantes con el plan curricular 
regentado por el estado; sin embargo, las instituciones privadas de alto 
nivel, han sido creadas exclusivamente para los hijos de los capitalista, 
allí se aprende las estrategias y técnicas de gestión estatal, pueden 
egresar como funcionarios públicos” (Aguilar,2015,p.51). 
 
El socialismo y su aprendizaje: 
“Las sociedades socialistas han llegado a esta etapa previa organización 
popular del proletariado. El caso de Rusia, China, Cuba y muchos otros 
países. En esta sociedad donde aparentemente desaparecen las clases 
sociales, la educación estaba orientada a fortalecer y garantizar la 
continuidad del socialismo; por lo tanto, los aprendizajes obligatorios para 
los alumnos han sido los principios del socialismo científico. 
Definitivamente, la educación es el instrumento más importante para 
garantizar el poder” (Aguilar, 2015, p.51). 
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“En el socialismo, los medios masivos de información cumplen un papel 
muy importante a la causa del estado socialista. Televisión, cine, radio, 
periódicos, revistas, conferencias, reflexiones colectivas, cumplen por otra 
parte una función educativa permanente. Las salas oscuras de los cines 
y teatros, los dibujos animados, las canciones, el ballet, el circo, no hacen 
otra cosa sino a que el hombre participe en el trabajo colectivo, elimine el 
egoísmo, haga posible en él mismo la creación de una indoblegable 
ideología socialista” (Aguilar,2015,p.51). 
 
2.2.2. El aprendizaje como eje motor 
Es el proceso mediante la persona adquiere una definitiva habilidad, se 
asimila una información se procesa dicho mensaje o se adopta una nueva 
estrategia de conocimiento y acción. El aprendizaje es la relación de 
nuevos enfoques entre la persona y la sociedad. 
Para el docente Delclaux (1982) el cual indica lo siguiente: 
“Describió el aprendizaje como “proceso mediante el cual un sujeto 
adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción” 
(p.39). 
 
Grosser y Neuimaier (1986) indica que: 
“El aprendizaje como el proceso de producción, mejora y 
perfeccionamiento de las habilidades motrices como resultado de 
la repetición o practica de una secuencia de movimientos de 
manera consciente, consiguiéndose una mejora en la coordinación 
entre el sistema nervioso central y el sistema muscular”. 
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2.2.3. En el proceso de aprendizaje 
 El aprendizaje desde un punto de vista cognitivo tiene una extensión 
individual de cada persona, ya que al residir el conocimiento en la propia 
mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción interna 
según Zevallos (2016) en el cual nos menciona los procedimientos 
cognitivos y pedagógicos: estos elementos han ayudado aclarar aspectos 
los cuales son: 
Dentro del proceso cognitivo: 
 
 Son aquellos controlados por los estudiantes: 
 
 “Recepción de la información” (Zevallos,2016) 
 “Observación selectiva” (Zevallos,2016) 
 “División del todo en partes” (Zevallos,2016) 
 “Interrelación de partes.” (Zevallos,2016) 
Dentro del proceso pedagógico:  
 
Son aquellas que son medidas por los profesores: 
 
 “Motivación 
 Recuperación de saberes previos   
 Conflicto cognitivo 
 Consolidación del aprendizaje  
 Aplicación de lo aprendido 
 Metacognición 
 Evaluación” (Zevallos, 2016, p.44). 
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2.2.4. El aprendizaje y los diversos estilos 
Es muy importante identificar los estilos de aprendizaje que tienen los 
estudiantes ya que les permitirá obtener un conocimiento real, preciso y 
pertinente de cómo los estudiantes abordan un contexto de aprendizaje, 
el cual nos llevara a mejorar el trabajo del docente pues nos llevara 
mejorar, adaptar las estrategias de enseñanza a las características de los 
alumnos logrando de esta manera elevar el nivel de rendimiento 
académico. 
Según Alonso y Gallego (como se citó Capella, 2003.) pinsa en los 
estilos ded el aprendizaje: 
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2.2.4.1. El aprendizaje activo y el participativo 
Este tipo de aprendizaje se fundamenta en las construcciones de 
nuevos conocimientos, se refiere al hecho de que una persona tiene 
la voluntad de aprender, esto se refleja en el acto que realizar al 
participar en un tema determinado. Visto de esta forma Silberman 
(1996) menciona que el aprendizaje activo o participativo se denomina 
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“como estrategias para poder alcanzar los aprendizajes 
constructivistas con la contribución directa del aprendiz, con las 
instrucciones debidamente instituidas para que pueda desarrollarse 
con facilidad, del mimo modo pueda hacer y pensar sobre lo que el 
aprendiz puede realizar a través de actividades que efectúan como los 
actores primordiales, para poder adquirir las fases del aprendizaje, que 
contienen desde las conferencias activas hasta los ejercicios en los 
que se emplean en el material sofisticado a las situaciones de la vida 
real o a problemas nuevos, es decir con varios métodos para organizar 
la discusión y adquirir la respuesta de los estudiantes en cualquier 
instante de la clase, ya que algunos son esencialmente aplicados 
cuando el tiempo es limitado o cuando se quiere estimular la 
participación”.  
 
      Desde el punto de vista de Castañeda, Centeno, Lomeli, Lasso 
y Nava (2007) mencionan que el aprendizaje participativo básicamente 
se desenvuelve cuando: 
“La persona posee un papel activo que se da en el proceso de su 
propio aprendizaje a diferencia con el aprendizaje no participativo, 
en la cual el estudiante se restringe a poder seguir con las 
ilustraciones, asimismo en el escuchar y tomar las notas, es decir 
que en el aprendizaje participativo el alumno o la persona se 
envuelve de forma personal con el docente y también con sus 
compañeros efectuando las preguntas correspondientes, 
compartiendo las experiencias y las opiniones”. 
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De la misma forma se considera como el que da lugar para una iniciativa 
adecuada, en el que la persona que aprende tiende a jugar un papel muy 
importante por así decirlo que es en el intervenir en la planeación y por 
consiguiente en la evaluación del aprendizaje.  
 
     En la perspectiva de Vigotsky (1974) sostiene que el aprendiz 
requiere: “una acción de un agente que sea mediador para que pueda 
desenvolver un aprendizaje adecuado u óptimo, para lo cual el mediador 
tiene el deber de ofrecer la máxima seguridad al aprendiz para que éste 
haga suyo el conocimiento y lo conecte a su vida, igualmente el 
aprendizaje participativo requiere la interacción con un grupo, por lo que 
cada persona es considerada como comprometido de su propio 
aprendizaje y del mimo modo el de sus compañeros” (p.122). 
 
2.2.4.2. El aprendizaje colaborativo o el cooperativo 
El aprendizaje colaborativo es apreciado como un método de 
enseñanza y también del aprendizaje, por la cual las personas o los 
alumnos realizan trabajos en quipos los llamados “trabajos grupales”, 
con el propósito de que puedan explorar aún más cosas o más 
conocimientos y seguidamente desarrollan sus propias habilidades al 
momento de interactuar ideas sobre un tema.  
 
    En este sentido por su parte Aredo (2012) nos indica  que son 
estrategias que tiene el propósito de lograr los aprendizajes que son 
constructivistas adecuados para poder trabajar en grupos o también 
los llamados equipos, maximizando sus oportunos aprendizajes y el 
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de los demás, en este sentido también los estudiantes trabajan 
ayudando o cooperando hacia el beneficio de una determinada meta 
que se puede conseguir en forma más segura que en forma individual; 
por lo cual esta estrategia no se afronta al trabajo individual ya que 
esta puede prestar atención como una estrategia de aprendizaje que 
es estimada como complementaria y que por tanto mejora el progreso 
global e integral del propio aprendiz y que básicamente se determina 
por los siguientes elementos: 
 
 La responsabilidad dentro del aspecto individual: “Es 
considerada como todos aquellos que son los responsables de su 
propio desempeño individual dentro del grupo” (Aredo, 2012). 
 La independencia en el aspecto positivo: “En cuanto a este 
punto se dice que los miembros del grupo tienden a depender de 
los unos y de los otros para que logren la meta común”. (Aredo, 
2012). 
 Las destrezas de colaboración: “En este punto los miembros del 
grupo están obligados a desenvolverse en las habilidades que le 
permitirán al grupo funcione en forma afectuosa, ya que el trabajar 
en equipo, el liderar y por ende solucionar los conflictos que se 
presentan” (Aredo, 2012). 
 Promoción de la interrelación: “Este punto hace referencia a que 
los miembros del grupo puedan interactuar con el propósito de 
mejorar las relaciones interpersonales y del mismo modo formar las 
propias estrategias efectivas de aprender” (Aredo, 2012). 
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 El desarrollo del grupo: “Se menciona como aquel grupo que 
reflexiona en forma periódica y también se encarga de evaluar su 
propio funcionamiento, ya verificando los cambios necesarios que 
se presentan para poder incrementar su efectividad” (Aredo, 2012). 
 
Con el tipo de aprendizaje que fueron mencionados los grupos requieren 
sentirse seguros de sí mismos, por tanto, no está de más decir que los 
docentes se convierten en los aprendices y al mismo tiempo se encargan 
de enseñar a sus alumnos. 
 
     “Esto posee una cierta relación directa con el aprendizaje 
significativo, en la cual los autores dicen que cuando se produce los 
recursos favorables del propio contexto que desarrolla la curiosidad y el 
beneficio de los propios alumnos, lo que hace es beneficiar el aprendizaje 
significativo” (Planas y Alsina, 2009). 
 
2.2.4.5. Las estrategias o técnicas de aprendizaje 
En la perspectiva de Latorre y Seco (2013) nos indica que las 
estrategias y las técnicas son denominadas conscientes e 
intencionales, en la cual van dirigidas hacia un objetivo que va 
relacionado con el aprendizaje, por ello también muestra las siguientes 
estrategias: 
 “Uno de las estrategias importantes es la lectura comprensiva 
que se realiza a través de fragmentos de textos, de las noticias 
de actualidad, de las letras de canciones, de las frases 
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célebres, de pensamiento de autores, diálogos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45) 
 “Otra estrategia que se señala es el realizar el análisis y 
diálogo sobre las letras de una canción, como también puede 
ser sobre un poema, un resumen de una novela, etc” (Latorre 
y Seco ,2013,p.45). 
 “Otra estrategia es el realizar el análisis de los textos 
utilizando lo son las técnicas del subrayado, y por ende 
respondiendo a preguntas alusivas al contenido” (Latorre y 
Seco ,2013,p.45) 
 “Una estrategia es el realizar el análisis de los textos y 
realizar un comentario crítico de los mismos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45) 
 “De igual manera se realiza la elaboración de los 
resúmenes o el llamado síntesis” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza el uso de la notación marginal en un texto” 
(Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “La técnica de la lectura e interpretación crítica de las 
imágenes e ilustraciones, que como primero se debe de 
hacer en forma personal y luego compartiendo en pequeño 
grupo” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza la lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y utilizando la entonación adecuados” 
(Latorre y Seco ,2013,p.45) 
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 “Se realiza la lectura de un texto en voz alta manejando una 
pronunciación, de ritmo y de entonación adecuados, 
primero en forma personal, luego se realiza por parejas, 
tríos y en gran grupo” (Latorre y Seco ,2013,p.45) 
 “Se realiza la lectura y luego la interpretación crítica de 
infografías y los gráficos estadísticos” (Latorre y Seco 
,2013,p.45)… 
 “Se debe de realizar la enseñanza a distancia utilizando 
el Internet, la videoconferencia y los diversos medios de 
multimedia” (Latorre y Seco, 2013). 
 
2.2.4.6. Tipos de aprendizaje 
Los tipos del aprendizaje son muy diferentes o se da de diferente 
manera en cuanto a los fenómenos humanos, es por ello que se dice 
que existen muchos tipos de aprender, en la cual está ayudará a que 
se tenga mayor comprensión en cuanto a la adquisición del 
conocimiento. Asimismo, Garcia (2017) considera que existe trece 
tipos de aprendizaje las cuales se mencionan como: 
El aprendizaje implícito 
 “Principalmente este tipo de aprendizaje se refiere en un 
aprendizaje habitualmente no-intencional, en donde el aprendiz no 
es consciente sobre qué realmente está aprendiendo, por ello se 
dice que el resultado de este aprendizaje es la realización 
automática de una conducta motora, pero lo cierto es que en varias 
de las cosas que aprendemos sin darnos cuenta, como puede ser 
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en la forma de hablar o de caminar, es decir que el aprendizaje 
implícito fue el primero en hallarse y por ende fue la clave para 
nuestra supervivencia, ya que siempre se está o estamos 
aprendiendo sin darnos cuenta”(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje explícito 
“El aprendizaje explícito fundamentalmente se identifica porque el 
aprendiz tiene una intención propia de aprender y es consciente de 
que realmente está aprendiendo, es el caso que se da cuando nos 
cede a obtener una cierta información sobre las personas, los 
lugares y los objetos, en este sentido se dice que esta manera de 
aprender básicamente requiere de una atención que sea más 
sustentada y selectiva del área más desarrollada de nuestro 
cerebro, por eso se pretende la activación de los lóbulos 
prefrontales” (Garcia,2017). 
 
El Aprendizaje asociativo 
 “En cuanto a este tipo de aprendizaje se dice que es un proceso 
por la cual un determinado individuo aprende sobre la asociación 
entre dos estímulos o también puede ser de un estímulo y un 
comportamiento, por ende uno de los grandiosos teóricos de este 
tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, en el que este teórico dedicó 
toda parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico y 
también un tipo de aprendizaje asociativo” (García, 2017). 
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El aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 
“En este tipo de aprendizaje llamado no asociativo es un tipo de 
aprendizaje que se fundamentalmente se enfoca en un cambio en 
nuestra respuesta ante un estímulo que se muestra de forma más 
incesante y frecuentada, se da el caso cuando alguien vive cerca de 
una discoteca, en la cual al inicio puede estar molesto por el ruido, pero 
al pasar el tiempo, tras una exposición alargada a este estímulo, no 
notará la contaminación acústica, para esos entonces ya se habrá 
habituado al ruido, dentro de este tipo de aprendizaje se encuentra dos 
fenómenos como es la habituación y la sensibilización” (Garcia,2017). 
 
El aprendizaje significativo 
“En efecto este tipo de aprendizaje principalmente se determina 
porque el individuo colecciona la información necesaria, la selecciona, 
la organiza y asimismo instituye relaciones con el conocimiento que ya 
se tenía anticipadamente, es decir que cuando una determinada 
persona relaciona la información nueva con la que ya tiene” (García, 
2017). 
 
El aprendizaje cooperativo 
 “Se fundamenta este tipo de aprendizaje llamado cooperativo ya que 
consiente en que cada alumno aprenda pero no solo, sino junto a 
varios de sus compañeros, en la cual suele trasladarse a cabo en las 
aulas de varios de los centros educativos, y también en los grupos de 
alumnos que no suelen sobresalir los cinco miembros., por eso la tarea 
del profesor es quien forma los grupos y es quien los guía, destinando 
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la actuación e igualmente distribuyendo los roles y las funciones” 
(García, 2017). 
 
El aprendizaje colaborativo 
“En este aspecto el aprendizaje colaborativo se considera como similar 
al aprendizaje cooperativo, ya que el primero se distingue del segundo 
en el grado de la libertad con la que se componen y del mismo modo 
funcionan los grupos, por ello en este tipo de aprendizaje, los más 
importantes son los profesores o los llamados educadores, estas son 
quienes presentan un tema o problema, y en la cual los alumnos 
deciden cómo abordarlo” (García, 2017). 
 
El aprendizaje emocional 
“En este punto se desarrolla el aprendizaje emocional que representa 
al aprender a poder conocer y también gestionar todas las emociones 
de modo más eficaz, ya que este aprendizaje contribuye a varios de 
los beneficios que se da a nivel mental y psicológico y que 
principalmente influye de manera positiva en cuanto a nuestro 
bienestar, asimismo mejora las relaciones interpersonales, también se 
encarga de beneficiar el progreso personal y nos empodera” (García, 
2017). 
 
|El aprendizaje observacional 
 “En cuanto a este tipo de aprendizaje también se le conoce como 
aquel aprendizaje apoderado, por imitación o formado, y se 
fundamenta en un ambiente más social en la que solo participan dos 
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individuos, como es el modelo y el sujeto que efectúa la observación 
de dicha conducta, y la aprende” (García, 2017). 
 
El aprendizaje experiencial 
“Se refiere este tipo de aprendizaje al fruto de la experiencia, como su 
propio nombre indica, por ello se considera como una manera muy 
potente de aprender, en efecto se da cuando hablamos de aprender 
de los errores, por ende nos estamos representando al aprendizaje que 
se produce por la propia experiencia, ya que experiencia puede tener 
diversas consecuencias para cada individuo, por eso no todo el mundo 
va a observar los hechos que suceden de igual manera, lo que nos 
lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión” 
(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje por descubrimiento: 
 “En efecto este aprendizaje se denominan como al aprendizaje activo, 
por lo que se refiere a que la persona en vez de formarse los 
contenidos de forma pasiva, manifiesta, relaciona y asimismo reordena 
los conceptos para que se pueda adaptar a su esquema cognitivo” 
(Garcia,2017). 
 
El aprendizaje memorístico: 
 “Se refiere al querer y poder aprender asimismo al fijar en la memoria 
los diferentes conceptos sin poder comprender lo que significan, ya 
que no realiza un proceso de significación, por eso se dice que es un 
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tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una determinada acción 
mecánica y repetitiva” (García, 2017). 
 
El aprendizaje receptivo:  
“En cuanto a este tipo de aprendizaje se hace referencia al aprendizaje 
receptivo la persona, en el cual se encarga de recibir el contenido que 
ha de internalizar, además es un tipo de aprendizaje que es impuesto, 
pasivo, porque en el aula sucede cuando el alumno recibe la 
explicación del profesor, el material impreso o la información 
audiovisual y por ende se necesita comprender el contenido para poder 
reproducirlo” (Garcia, 2017). 
 
Con estos tipos de aprendizaje se basa en el cómo influye cada uno de 
ellos en su vida cotidiana, como influye en su experiencia, como influye 
en el momentos de construir sus propios conocimientos y ver que a futuro 
pueda cambiar su manera de actuar. Por tu parte Odalys (2008) sostiene 
que los tipos de aprendizaje se basan en: 
 
1. El aprendizaje llamado receptivo 
2. “Principalmente en este tipo de aprendizaje hace referencia a que 
la persona sólo requiere percibir el contenido para pueda 
reproducirlo, pero no descubre nada, asimismo el contenido del 
aprendizaje, por la cual se muestra al alumno en su forma final, ya 
que sólo se le pide que incorpore el material como son las que 
podemos mencionar a las leyes, un teorema de geometría, un 
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poema, entre otros, por todo ello se le presenta y pueda recuperarlo 
en un tiempo posterior, ya que el estudiante recoge el contenido 
que ha de internalizar, pero sobre todo por la explicación que recibe 
del profesor, por el material impreso, por la información audiovisual, 
los ordenadores que le brinda el docente” (Odalys,2008) 
 
3. El aprendizaje por descubrimiento 
“Hace referencia a que el estudiante puede descubrir el material 
que tiene o percibe por sí mismo, esto se realiza antes de 
incorporarlo a su organización cognitiva, por ello este aprendizaje 
llamado por descubrimiento puede ser orientada por el mismo 
profesor, porque este aprendizaje debe ser re-construido por el 
mismo alumno antes de sea aprendido e incorporado de manera 
significativa en la estructura cognitiva, asimismo se dice que el 
sujeto no recibe los contenidos de una forma más paciente o se 
encarga de descubrir los conceptos y sus propias relaciones y los 
reordena para que pueda adaptarlos a su esquema cognitivo” 
(Odalys,2008) 
 
4. El aprendizaje repetitivo 
“Principalmente se origina cuando el estudiante memoriza los 
contenidos sin poder comprenderlos o de alguna manera 
relacionarlos con sus propios conocimientos previos, en la cual no 
halla el significado a los contenidos, que principalmente surge 
cuando la tarea del aprendizaje constituye de las agrupaciones 
únicamente arbitrarias o cuando el sujeto lo crea arbitrariamente, 
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por eso presume una memorización de los datos, sobre los hechos 
o sobre los conceptos con insuficiente o nula interrelación entre 
ellos, se origina cuando la persona o el estudiante memoriza los 
contenidos sin entenderlos o del mismo modo relacionarlos con sus 
propios conocimientos previos, en el que no halla el significado a 
los contenidos” (Odalys,2008). 
 
5. El aprendizaje significativo 
 “Este tipo de aprendizaje se da cuando las tareas están 
conectadas de forma muy adecuada, por el cual el sujeto decide 
aprender así, en este caso el alumno es considerado como el 
propio conductor de su propio conocimiento relacionado con los 
conceptos a aprender” (Odalys,2008). 
 
6. El aprendizaje por reforzamiento 
“Este tipo de aprendizaje hace referencia a la manera del 
comportamiento de un agente a un tiempo determinado que sea 
transmitido en un tiempo puntual, asimismo se dice que puede ser 
como un mapeo entre los estados del ambiente que el agente que 
observa y las acciones que toma, cuando se halla en esos estados, 
de tal forma corresponde a lo que en psicología se conoce como 
las reglas que se da entre el estímulo y la respuesta o asociaciones, 
por ello este elemento es más central ya que por sí sólo es bastante 
para comprobar el comportamiento” (Odalys,2008). 
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7. El aprendizaje por observación 
 “Es considerada como aquel aspecto que podemos aprender 
mediante la observación o la imitación, por ello el aprendizaje 
observacional ocurre básicamente cuando el sujeto descubre la 
conducta de un modelo, sin embargo, se puede aprender una 
conducta sin poder llevarla a cabo, de tal sentido se menciona los 
siguientes pasos” (Odalys,2008). 
 La adquisición; consiste en que el sujeto se encarga de 
observar un modelo y por tanto explora sus rasgos 
principales característicos de la conducta. 
 La retención; son consideradas a las conductas del modelo 
que básicamente se acumulan en la memoria del 
observador, por tanto, se crea un camino virtual que se da 
hacia el sector de la memoria en el cerebro, pero para poder 
recordar muchas cosas se tiene que volver a utilizar ese 
camino para poder fortalecer lo creado por las neuronas 
utilizadas en ese proceso. 
 La ejecución; básicamente consiste en que, si el sujeto 
piensa sobre la conducta adecuada, asimismo sobre sus 
consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 
 Las consecuencias; hace referencia cuando imita el modelo, 
la persona puede ser reforzado por el consentimiento de 
otras personas, por ello envuelve la atención y por ende 
memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 
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Dentro de esta perspectiva  el autor Tomas (2014) menciona que existen 
ocho tipos de aprendizaje que son importantes para el propio desarrollo 
de la persona, las cuales son: 
 
1. Primero está el aprendizaje de señal: “Por la cual este tipo de 
aprendizaje consiste en que una respuesta que esté condicionada a la 
clásica de Pavlov, que por lo general el individuo aprende a dar una 
respuesta imprecisa a una señal” (tomas, 2014). 
2. Segundo está el aprendizaje de estímulo-respuesta: En el cual este 
tipo de aprendizaje consiste en que el conexionismo de Thorndike, la 
operante distanciada de Skinner, es llamada a veces como la respuesta 
instrumental que se encadenan entre dos o más conexiones de estímulo-
respuesta (tomas, 2014). 
3. Tercero está el encadenamiento: Se encadenan dos o más conexiones 
que se da de un estímulo-respuesta (tomas, 2014). 
4. Cuarto esta la asociación Verbal: Básicamente consisten en las 
cadenas que son verbales (tomas, 2014). 
5. Quinto esta la discriminación Múltiple: Hace referencia al identificar 
las respuestas a los estímulos que se asimilan los unos a los otros, esto 
se realiza porque ocurren unas interferencias (tomas, 2014). 
6. Sexto está el aprendizaje de conceptos: En este punto consiste en que 
una determinada respuesta común para una clase de los estímulos 
(tomas, 2014). 
7. Séptimo está el aprendizaje de las reglas: En este punto consiste en 
que una cadena que se da de dos o más concepto y que es expresada en 
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una regla como “si A, entonces B”, donde A y B son conceptos (tomas, 
2014). 
8. Octavo esta la solución de Problemas: En este punto se hace 
referencia a que pensamiento interviene, como también los principios se 
combinan de acuerdo con una “regla de orden superior” (tomas, 2014). 
 
2.2.4.7. Los elementos de una pedagogía dialógica.  
Según el Ministerio de Educacion Nacional (2012) desarrolla los 
elementos que son de suma importancia en el entorno de la educación, 
por la cual señala como los siguientes: 
 
1. La formación integral: En este elemento se dice que la 
autonomía es la capacidad humana que tiene mayor 
acontecimiento en la mejora de lo personal y lo social, dado que 
se considera como la forma de obtener la libertad o la capacidad 
de la decisión del hombre, para lo cual, se dice que más allá de 
los contenidos del aprendizaje, como también de las habilidades 
del pensamiento, del beneficio del saber y por ende de las 
metodologías y las estrategias, por todo ellos se dice que es la 
autonomía personal, es el mecanismo concreto que aprueba la 
dinamización de las intenciones del proyecto educativo. 
 
2. El aprender a trascender: En cuanto a este modelo dialógico 
que concibe el aprendizaje como si fuera un proceso en el cual 
un individuo busca la satisfacción de sus necesidades que 
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tenga, ya sean las físicas, las psicológicas, las sociales y por 
tanto las espirituales que se da a través del conocimiento de sí 
mismo y de su entorno, protegiendo así una idea en relación a 
sí mismo y el mundo. 
 
3. El currículo integral y flexible: Este elemento consiste en la 
combinación curricular que involucra el poder emprender las 
temáticas de un determinado programa o de un curso que sea 
desde diferentes perspectivas disciplinares, ya que los objetos 
de conocimiento sean ideados desde sus otras variables y sus 
dimensiones, por lo cual el ejercicio de la docencia y la 
organización de los contenidos asumen diferenciaciones, frente 
a las formas tradicionales de poder desenvolver un programa, 
en este sentido establece que se construyan diferentes 
estrategias didácticas más que son más adecuadas, como las 
que surgen de un enfoque epistemológico de comprensión 
participativa, de esta forma la estrategia que se tiene de 
enseñanza y de aprendizaje, viendo desde un aspecto más 
participativo se establece en una valiosa herramienta para el 
progreso interdisciplinar e incluso transdisciplinario. 
 
4. La didáctica participativa: En este elemento la ejecución de 
un determinado modelo pedagógico de carácter dialógico 
envuelve un cambio en el tipo de docencia e indubitablemente 
el perfil académico y ético que se busca conseguir del 
estudiante, ya que la formación de los docentes investigadores 
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se compone en una preferencia para poder realizar los nuevos 
procesos pedagógicos y que la investigación se forma en el eje 
de la didáctica, del currículo y también de los tipos de 
aprendizaje que se originan, de la evaluación, de la formación y 
por último de la institución, entre otros componentes del modelo 
pedagógico. 
 
2.3. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  
Al comentar sobre el tema de nuestra investigación frente al rendimiento 
académico hace un relato a la evaluación del conocimiento obtenido en el 
ámbito escolar, secundario y universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 
los exámenes que debe rendir  
Para Aguilar (2015) quien nos indica lo siguiente: 
(…) sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto 
intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 
analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 
ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 
extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 
directamente con n Además el rendimiento académico es 
entendido como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 
perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 
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capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 
académico puede ser entendido en relación con un grupo social 
que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 
grupo de conocimientos o aptitudes nuestro estudio del rendimiento 
académico (p.67). 
En tanto Dolorier (2013) quien comenta lo siguiente: 
“El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 
que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 
que el estudiante ha repetido uno o más cursos” 
 
En la actualidad preexiste un enfoque muy optimista acerca de aquellas 
facultades humanas para la instrucción del aprendizaje, es así que 
encontramos algunos Para autores quien comenta lo siguiente, Es básico 
entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento escolar. 
Es así que Pizarro (1985) quien menciona lo siguiente: 
“Como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El autor también define el rendimiento desde la 
perspectiva del alumno como la capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos” (p.53). 
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 El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, 
que pronuncia lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del estudiante para reconocer a los estímulos educativos. 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.es así que 
encontramos otros comentarios de la definición de lo que es el rendimiento 
académico el cual va de la mano con el aprendizaje. 
Para Navarro (2003) quien nos menciona lo siguiente: 
 
 
“En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 
no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 
se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 
elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 
autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son 
complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo 
con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central” (p.2). 
 
Dentro del contexto escolar los docentes valoran el esfuerzo académico 
de ciertos alumnos los cuales esperan dicho reconocimiento a su rendimiento 
académico de acuerdo con lo mencionado encontramos al siguiente autor quien 
nos menciona los tipos de estudiantes  
 
Para Covington (1984) quien indica tres tipos de estudiantes. 
1. Los orientados al dominio. “Sujetos que tienen éxito escolar, 
se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 
muestran confianza en sí mismos” (p.2). 
2. “Los que aceptan el fracaso. “Sujetos derrotistas que 
presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 
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sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil 
o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo” (p.2). 
3. “Los que evitan el fracaso. “Aquellos estudiantes que carecen 
de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco 
esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un 
posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 
mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una 
tarea, trampas en los exámenes, etc. “ (p.2). 
 
El reconocimiento del rendimiento académico es pues el conocimiento Un 
estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada es así de 
esta manera que. 
 
Para Rodríguez (2005) quien ofrece el siguiente concepto: 
 
“Sostiene que el rendimiento académico es el resultado del proceso 
educativo que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en 
relación con los objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto 
cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, 
actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que 
el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la 
cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino 
a todas las manifestaciones de su vida” (p.66). 
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Figura N° 01 
 
Fuente: rendimiento académico recuperado de 
http://www.ori.gabinete_psico.efn.uncor.edu/?page_id=228 
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2.3.1. El rendimiento académico y su desarrollo dentro del aula 
“Sin embargo, la definición que puede resumir el término "rendimiento 
académico" vendría a ser "la expresión de capacidades del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del producto enseñanza-
aprendizaje, determinando así un nivel de funcionamiento y logros 
académicos (cuantitativos y cualitativos) a lo largo del periodo de estudio" 
Para Espinoza, Vilca y Pariona (2014) los cuales mencionan lo 
siguiente: 
“Como se ha podido notar, el ambiente de la escuela, las relaciones 
afectuosas y respetuosas que se establecen entre los alumnos y 
docentes, las formas de valorarnos a sí mismos, el acercamiento positivo 
entre la familia y la escuela, son algunos de los aspectos que contribuyen 
al desarrollo de un buen rendimiento académico” (p.43). 
     En tal sentido, existen muchas actividades posibles que pueden 
desarrollarse para alumnos con el nivel medio y bajo de rendimiento 
académico. Esto puede realizarse a través de tres aspectos básicos: 
 
A. Un ambiente adecuado dentro de clases 
En un ambiente interesante, los alumnos aprenden a escucharse 
ellos mismos, a usar el sentido y el juicio y a evaluar su progreso 
en vez de buscar el resentimiento de otros alumnos.    
“Los colegios deben diseñarse para que respondan a las 
necesidades del educando. De este modo, los colegios pueden 
proporcionar a los niños un conocimiento de sus capacidades y los 
ayudan a reconocer que ellos pueden cambiar su propia vida. Para 
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que exista un ambiente interesante se requiere las siguientes 
condiciones básicas: Permitir a los alumnos la exploración libre de 
las diferentes actividades, proporcionar información inmediata a los 
educandos, establecer que cada educando determine la velocidad 
de su actividad y progreso (auto-ritmo); y permitir el uso libre de 
materiales de modo que los alumnos puedan hacer sus propios 
descubrimientos sobre cómo se relacionan las circunstancias” 
(Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.44). 
“Así, el docente juega un papel importante para establecer 
este ambiente interesante, pues es él quien tiene que tomar un 
número de decisiones. Aunque el ambiente puede permitir 
exploraciones y ritmos libres, el profesor establece los límites del 
ambiente, los materiales y actividades que contendrá y la forma en 
que estará organizada” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.44). 
 
B. El educando y sus creencias 
“Puesto que los estudiantes tienden a actuar de acuerdo con las 
actitudes   y creencias que ellos tienen de sí mismos, las prácticas 
del aula de clase que alienten las creencias positivas y 
constructivas probablemente traerán consecuencias favorables 
para el logro. Sin embargo, los mayores estímulos de las creencias 
y expectativas del estudiante sobre sus capacidades son las 
creencias del profesor, las prácticas del aula de clase y las 
expectativas de os padres. Existe una evidencia clara que aquellos 
profesores que esperan que los niños aprendan y quienes se creen 
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capaces producen con éxito mejorar notables en el desempeño del 
estudiante” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
 
“En efecto, las expectativas crean comportamientos 
mediante el establecimiento de metas y posibilidades que antes 
pudieran parecer imposibles o poco probables” (Espinoza, Vilca y 
Pariona 2014, p.45). 
 
C. El docente y sus estrategias para su evaluación  
“Cada profesor tiene diversas formas de favorecer al rendimiento 
de sus alumnos. Algunas de ellas se relacionan con las 
características de la personalidad del profesor, del propio 
rendimiento y del tiempo de que disponga para trabajar con los 
alumnos” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
Para desarrollar el rendimiento académico llevan las siguientes 
estrategias. 
 “Aceptar los sentimientos como reales y apoyar su 
expresión. Al aceptar los sentimientos negativos como 
válidos, el profesor ayuda a los alumnos a ser más 
conscientes de ciertas partes que ellos mismos negaban y 
que se expresen más abiertamente” (Espinoza, Vilca y 
Pariona 2014, p.45). 
 “Evitar cambios drásticos y repentinos, proporcionando un 
ambiente que esté relativamente bien estructurado, estable 
y predecible” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
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 “Ayudar a los alumnos a desarrollar formas constructivas de 
enfrentar las dificultades. Una forma importante de ayudar a 
los pequeños es aumentar el número de procedimientos 
abiertos para ellos y de ampliar las fuerzas que puedan tener 
para tratar un problema” (Espinoza, Vilca y Pariona 2014, 
p.45). 
 “Mantener el auto respeto mientras se aumentan las fuerzas 
de enfrentamiento. Los profesores y los padres deben 
reconocer que los alumnos se enfrentan lo mejor que 
pueden, y siempre deben proceder de forma que indiquen 
respeto y preocupación en vez de pena y rechazo” 
(Espinoza, Vilca y Pariona 2014, p.45). 
 “Promover la educación y cooperación de los padres en el 
desarrollo de las fuerzas de enfrentamiento. Muchos 
alumnos reportan diferencias de medición entre los 
estándares y las expectativas de sus padres y profesores. El 
vivir con tales diferencias produce tensión” (Espinoza, Vilca 
y Pariona 2014, p.45). 
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Figura: N° 02 
 
Fuente: formación académica. Recuperado http://www.milenio.com/region/secundaria_-
Lazaro_Garza_Ayala-escuela_talento-protestan_madres_0_578942301.html 
 
2.3.2. Los tipos de rendimiento académico 
El rendimiento académico es aquella que refleja el resultado de las 
diferentes y complejas etapas dentro del proceso educativo y al mismo 
tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 
todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 
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de familia y alumnos.es así que para nos nuestra el siguiente autor las 
etapas del rendimiento académico y su influencia. 
Para Panduro y Ventura (2013) menciona lo siguiente: 
“se define el Rendimiento Académico como "el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación" (Panduro y Ventura 
2013) 
    De esta afirmación, se puede sustentar que el Rendimiento 
Académico no solo son las calificaciones, sino que también influye su 
desarrollo y madurez biológica y psicológica. Los mismos autores 
clasifican en Rendimiento Académico en dos tipos: 
 
 El rendimiento académico en forma individual 
“Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas. Habilidades, aptitudes, 
aspiraciones, autoestima, motivación, etc. Lo que permitirá al 
profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. De este se 
derivan rendimiento general y rendimiento específico” (Panduro y 
Ventura, 2013, p.32). 
- El rendimiento general: “Es el que se manifiesta mientras 
el estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de 
las líneas de acción educativas y hábitos culturales y en la 
conducta del alumno” (Panduro y Ventura 2013) 
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- El rendimiento específico: “Es el que se da en la 
resolución de los problemas personales, desarrollo en la 
vida profesional, familiar y social que se le presentan en el 
futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera 
su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, 
con su modo de vida y con los demás” (Panduro y Ventura 
2013) 
 Rendimiento en el aspecto social  
“La institución educativa, al influir sobre un individuo, no se limita a 
este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 
en que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: el 
campo geográfico de la sociedad donde se sitúa en estudiante, el 
campo demográfico constituido por el número de personas a las 
que se extiende la acción educativa” (Panduro y Ventura 2013) 
“Tal como se observa el Rendimiento Académico Individual es el 
que se evalúa en forma general y de manera específica lo que se 
ven influenciados por el medio social donde se desarrolla el 
educando, los que ayudan a enriquecer la acción educativa. Al 
tener en cuenta los tipos de rendimiento académico que los 
alumnos pueden desarrollar se puede observar como ha venido 
evolucionando el aprendizaje en los estudiantes, surgiendo nuevos 
enfoques curriculares de competencia orientadas a la acción que 
es producto de múltiples investigaciones, análisis y consulta se 
trata de un modelo integral que responde a las potenciales 
exigencias del entorno, así como también a las necesidades del 
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mercado laboral, éticas y humanas de la sociedad y las 
posibilidades de desarrollo en el nivel de educación superior” 
(Panduro y Ventura 2013). 
 
2.3.3. Condicionantes del rendimiento académico  
En el estudio realizado por Martínez y Otero (2007) manifestó la existencia 
de ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar en mayor 
o menor grado, que), estos son: 
 La inteligencia 
“Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran 
que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales 
y rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los 
tests de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el 
éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes 
posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno. Como es 
sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las 
tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos 
resultados escolares no son especialmente brillantes, 
incluso en algunos casos son negativos Para explicar esta 
situación o lo inverso (escolares con bajas puntuaciones y 
alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como: la 
personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos 
factores las predicciones sobre el rendimiento académico 
mejoran” (Martínez y Otero 2007, p.4). 
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“Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor 
influencia en el rendimiento académico es la aptitud verbal 
(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia 
lingüística influye considerablemente en los resultados 
escolares, dado que el componente verbal desempeña una 
relevante función en el aprendizaje. Tampoco debe 
soslayarse que todo profesor, consciente o 
inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta cómo se 
expresan sus alumnos” (Martínez y Otero 2007, p.4). 
 
 Los hábitos y las técnicas de estudio: 
“Es necesario que los alumnos estén motivados y que 
rentabilicen el esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos 
(prácticas constantes de las mismas actividades) no se 
deben confundir con las técnicas (procedimientos o 
recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la 
eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es 
necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 
conviene sacar el máximo provecho a la energía que 
requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por 
medio de unas técnicas adecuadas” (Martínez y Otero 2007, 
p.4). 
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 El clima escolar 
El clima escolar según Aliaga (2012) nos indica lo siguiente: 
“Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, 
la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de 
dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante 
y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro 
de resultados positivos y a la creación de un escenario de 
formación orientado por la cordialidad” (Aliaga, 2012, p.36). 
“Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los 
alumnos que trabajan en un ambiente regido por normas 
claras y en el que se promueve la cooperación, sin 
desatender El trabajo autónomo” (Aliaga, 2012, p.36). 
 
 Dentro del ámbito familiar 
“El clima familiar influye considerablemente en el educando 
tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, como 
por los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se 
brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. “La 
familia es la institución natural más importante en la 
formación de todo ser humano”. En la investigación se ha 
comprobado que las actividades sociales y recreativas de la 
familia constituyen un buen indicador de la influencia que 
esta institución ejerce sobre el rendimiento escolar del 
alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar 
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racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la 
formación y la diversión” (Aliaga, 2012, p.36). 
 
2.3.4. Importancia del rendimiento académico 
Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 
cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 
aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante 
porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 
cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de 
tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 
información para establecer estándares.” (p.48). 
 
Por otro lado encontramos a Ortega (2012) quien menciona lo 
siguiente: 
 
Señala que “los registros de rendimiento académico son 
especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 
estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún 
como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 
del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 
estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 
académico o fracaso del mismo.” (p.82). 
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2.3.5. Indicadores y factores del rendimiento académico 
 
Son varios los factores que influyen en el rendimiento escolar de los 
estudiantes. Algunos dentro del ámbito personal, estando directamente 
relacionados con la motivación y expectativas individuales de los jóvenes. 
Otros, sin embargo, pertenecen al área de responsabilidad de los 
profesores y la dirección de los centros. 
Según Cutimbo (2008) quien indica que: 
Los factores del rendimiento académico, como los socioeconómicos, 
familiares, y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia 
cierta que puedan determinar el rendimiento académico, ni mucho 
menos, que el control de alguno de ellos pueda predecir el rendimiento 
escolar a alcanzar. Los factores de índole psicológica han sido los más 
aceptados, y entre ellos el factor motivacional.es así que los clasifica 
de la siguiente manera (p.67). 
 “El nivel intelectual” Cutimbo (2008) 
 “La personalidad” Cutimbo (2008) 
 “La motivación” Cutimbo (2008) 
 “Las aptitudes” Cutimbo (2008) 
 “Los intereses” Cutimbo (2008) 
 “Hábitos de estudios” Cutimbo (2008) 
 “La autoestima” Cutimbo (2008) 
“En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
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educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, 
la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. 
En suma, el rendimiento académico del alumno depende de su situación 
material, social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, que debe ser 
tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje” (Cutimbo, 
2008, p.67). De esta manera lo podemos visualizar en la siguiente imagen: 
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Figura N° 03 
 
Fuente : propia 
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Figura N° 04 
 
Fuente: mejora tu motivación en el estudio. Recuperado de 
https://baparicio.wordpress.com/tag/motivacion/ 
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2.3.6. Indicadores del rendimiento académico 
Los indicadores del rendimiento académico resultan referentes 
necesarios para las diferentes dimensiones, variables y criterios que se 
asuman dentro de la metodología de evaluación y acreditación de la 
calidad educativa, y constituyen instrumentos de mucho valor e 
importancia teórica, metodológica y práctica en la dirección científica de 
los procesos sustantivos de la formación de los estudiantes en el nivel 
segundario. 
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: 
La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, 
para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse 
del conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los 
procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de 
un determinado hecho o experiencia previa, en un sistema 
coherente de obtención de resultados. La elaboración de 
procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio 
mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de 
las características y atributos de un motivo de estudio, es una tarea 
obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos 
equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que 
tienen que ser replanteados con mayor precisión (Cutimbo 
,2008,p.68). 
De esta forma encontramos a Gonzales (s.f) quien nos refiere lo 
siguiente: 
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“Si prestaremos atención, aunque de forma breve, a los temas de 
la definición y la medida del rendimiento escolar, ya que nuestro 
objetivo es el estudio de la relación existente entre dos de las 
medidas tradicionalmente utilizadas a la hora de operatividad dicho 
concepto. Toda definición de un constructo conlleva una limitación 
del mismo y una posición teórica que nunca es neutral. 
Tradicionalmente las definiciones del rendimiento escolar han 
evolucionado desde concepciones unicriteriales a enfoques 
multidimensionales. Desde las primeras, se ha pretendido asimilar 
el rendimiento a la voluntad de los alumnos en el trabajo escolar o 
a sus capacidades o aptitudes de tipo intelectual. De esta forma, un 
rendimiento insatisfactorio podía explicarse de manera bien 
sencilla: o el alumno en cuestión era un vago o era tonto. 
Clasificación, ésta, muy práctica y «tranquilizante», pero. Como se 
ha venido demostrando en las últimas décadas, absolutamente 
falsa en la mayoría de los casos” (p.32). 
 
2.3.7. El rendimiento académico y sus evaluación  
La evaluación como parte de la enseñanza. Es decir, es un proceso que, 
entre otros aspectos, también forma parte del intento porque el estudiante 
aprenda. Se trata, en suma, de un juicio sobre algo, el aprendizaje del 
estudiante. 
“El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar 
la calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones en que éste se 
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desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la Institución 
que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de 
enseñanza” (Cutimbo, 2008, p.69). 
“La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene 
como objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, 
teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades. La evaluación 
se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 
enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en 
ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel 
de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo” (Cutimbo, 2008, p.69). 
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2.3.8. Niveles del rendimiento académico 
Rendimiento Académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, y 
es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a 
través de un sistema de calificaciones que realizan los docentes 
constantemente. 
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Para Aguilar (2015) quien nos indica que, En Educación Secundaria los 
niveles de aprendizaje o rendimiento académico se clasifican de la 
siguiente forma: 
 “Deficiente o en inicio, donde el estudiante está empezando a 
asimilar y desarrollar los aprendizajes previstos en el sílabo de 
cada asignatura; por lo tanto, evidencia dificultades y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento o intervención del docente 
de acuerdo su ritmo y estilo de aprendizaje, su equivalente es 
bajo o debo mejorar. En la escala vigesimal corresponde de 0 a 
10” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Regular o en proceso, cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos en el sílabo de cada 
asignatura, su equivalente es regular. En la escala vigesimal es 
de 11 hasta 13” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Bueno o logro previsto, cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previsto en el sílabo en el tiempo 
programado; se puede decir que tiene un aprendizaje bueno. 
En la escala vigesimal comprende los niveles de aprendizaje de 
14 hasta 17” (Aguilar, 2015, p.78). 
 “Muy bueno o logro destacado, cuando el estudiante evidencia 
el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las áreas 
propuestas en el sílabo; su equivalente es muy bueno. En la 
escala vigesimal corresponde a los niveles de aprendizaje de 
18 hasta 20” (Aguilar, 2015, p.78). 
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1. Los factores que intervienen en el rendimiento académico  
Estos factores o variables que inciden en el rendimiento académico, pueden 
ser exógenos o endógenos. Exógenos son los factores que influyen desde 
el exterior y endógenos relacionados directamente con aspectos personales 
psicológicos o somáticos del alumno. De esta manera encontramos las 
siguientes definiciones las cuales son. 
Para Monzón (2015) quien indica lo siguiente: 
“Desde el punto de vista social, económico y cultural, el sistema de 
enseñanza de un país es el medio más eficaz de conservar los 
conocimientos y aptitudes de su población y de prepararla para los 
cambios que el progreso exige. Pero además, los sistemas de 
educación son producto de las sociedades en que se aplican. 
Dependen de la estructura social dominante y de los objetivos 
culturales de la población, de la demanda de personal para las 
diversas profesiones y de la categoría social reconocida a ese 
personal, de la importancia del presupuesto nacional y de la 
capacidad fiscal del país así como de su sistema político y 
administrativo en general” (p.19). 
 
2. Factores del bajo rendimiento académico 
A través de los diferentes trabajos de investigación que han tratado de 
identificar las variables del entorno social y familiar relacionadas con el 
rendimiento escolar de los estudiantes, se ha podido verificar que ciertas 
características del medio familiar dan lugar a un clima educativo y afectivo 
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más o menos estimulante y motivador que repercute en las ejecuciones 
escolares de los jóvenes. 
Según Pérez (2007) quien menciona cuales son esos factores: 
a. Bajo rendimiento – familia 
“Las variables relativas al entorno familiar son consideradas el 
principal predictor del rendimiento académico, afirmando 
incluso que existe relación entre un ambiente en el hogar 
favorable para el estudio y la educación, y los resultados del 
aprendizaje” (p.48) 
“Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, 
la perspectiva más adecuada es considerarla como un 
componente del factor social, ya que la posibilidad de obtener 
un bajo rendimiento no se debe exclusivamente a 
características individuales sino también a características 
sociales y a factores que son fruto de la interacción constante 
del individuo con su entorno social y familiar” (p.48). 
b. La influencia de la familia y su bajo rendimiento académico 
Se recogen diferentes variables ligadas a la familia relacionadas 
en diferentes estudios con el bajo rendimiento académico de los 
alumnos: 
 Familias estructurales  
 Pertenencia a grupos nivel educativo. 
 Nivel económico minoritario de los padres. 
 Salud de los padres.  
 La familia vive en entornos empobrecidos.  
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 Falta de educación formal de los de los padres.  
 Disponibilidad de materiales escolares.  
 Si los alumnos tienen ambos padres, o solo uno 
de ellos.  
 Si alguno de los padres es alcohólico. 
 Si alguno de los padres es toxicómano. 
   Si la madre es soltera. 
 El color y raza de la familia. 
 Familia dinámica: aquellos que estresan a la familia  
 Abusos o negligencias en el hogar. 
 Pobres expectativas educativas de padres sobre 
los hijos. 
 Divorcio o separación de los padres. 
 Muerte de uno de los padres.  
 Falta de apoyo familiar.  
 Pobres habilidades parentales. 
 Hogar desunido. 
c. Familias estructurales 
“Las estructuras familiares se definen a través de una serie de 
aspectos: el nivel socioeconómico familiar, la formación de los 
padres, los recursos culturales de que se dispone en el hogar y 
la estructura familiar” (Pérez, 2007, p.49). 
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d. La socioeconómica de la familia  
“La posición social de la familia va a producir variaciones 
respecto de la importancia que dan los padres al éxito escolar, 
aspecto que influye sobre los resultados del alumno; en las 
posiciones más desfavorecidas el éxito escolar es escasamente 
valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio-
profesional de los padres, mayor importancia se da a este 
aspecto, con lo que la posibilidad de éxito escolar tienen los 
hijos es mayor. Del mismo modo, la presión cultural varía con el 
entorno social de los sujetos; en un ambiente socioeconómico 
bajo, la presión cultural hacia el logro académico es menor e 
influye poco sobre el autoconcepto” (Pérez, 2007, p.49). 
 
e. Formación de los padres de familia  
“El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar 
en relación con la posición social que ocupan, es un aspecto 
que permite conocer el ambiente en el que se mueve el niño, 
así como la vida cultural y oportunidades para el aprendizaje 
que éste le ofrece, aspectos todos que desempeñan un papel 
decisivo en la inteligencia y rendimiento escolar de los alumnos, 
no ya solo por la posición económica y cultural que conllevan a 
pertenecer a un determinado nivel social, sino por los estímulos 
que constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las 
actitudes hacia el trabajo escolar y por las expectativas frituras 
depositadas en él” (Pérez, 2007, p.49). 
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f. Clima familiar  
“El clima familiar es uno de los constructos más analizados en 
relación con el bajo rendimiento escolar. El clima familiar 
(entendido como rasgos, actitudes y comportamientos de los 
miembros del grupo familiar, principalmente los padres) resulta 
ser un subsistema muy importante por su relación con el trabajo 
escolar del alumno, y para valorarlo suele hacerse referencia a 
los intercambios (afectivos, motivacionales, intelectuales, 
estéticos, etc.) producidos en el seno de la familia; a la 
utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los 
diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones 
establecidas entre la familia y su entorno” (Pérez, 2007, p.52). 
De esta manera son muchos los factores psicosociales que afectan el 
rendimiento académico de los jóvenes que cursan el nivel secundario.es 
así aparte de lo teórico encontramos en las siguientes imágenes. 
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Figura N° 05 
 
Fuente: factores que indican el rendimiento académico https://es.slideshare.net/EnriqueCox1/factores-que-
inciden-en-el-rendimiento-acadmico-proyecto 
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Figura N° 06 
 
Fuente: bajo rendimiento escolar https://es.slideshare.net/richardculquechavez/bajo-
rendimiento-universitarioexposicion-universidad 
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g. Otros dos factores que interviene en el rendimiento académico  
El rendimiento académico, entendido como resultado multicausal, recluye 
distintos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Son 
diferente los aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los 
que intervienen componentes internos como externos al estudiante, 
pudiendo ser de orden social cultural, cognitivo y emocional. 
Dentro de este marco encontramos a Cepeda (2012) quien indica que 
dichos factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el 
resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo los Cuales son: 
1. Factor endógeno  
“Este factor influye en el rendimiento. Factores biológicos como, el 
tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, 
en general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, 
aparatos y sistemas del estudiante. Factores psicológicos como 
por, la salud mental del estudiante, las características intelectuales, 
las características afectivas, el lenguaje, etc.” (Cepeda, 2012, 
p.10). 
2. Factor exógenos 
“Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 
estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que 
realiza, nivel educacional que posee, etc. Factores pedagógicos 
como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la 
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los 
recursos didácticos, el local universitario, el mobiliario, el horario 
académico, la manera de estudiar, Factores ambientales como la 
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clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y 
gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 
contaminan el agua, el suelo y la atmósfera” (Cepeda, 2012, p.10). 
“Se puede indicar con lo anterior ya mencionado  que el rendimiento 
académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, que implica la participación de diversos factores en relación al 
resultado obtenido, en el que se encuentran tanto factores personales, 
como aquellos ajenos al estudiante, pero que de forma directa ò indirecta 
tienen influencia”   (Cepeda, 2012, p.10).   
 
h. Tres factores en el rendimiento académico   
Es as de esta manera que también encontramos a Solano (2015) quien 
nos indica que existe tres caracteres que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes los cuales con los siguientes: 
 
 Carácter psicológico 
“El modelo psicológico fue el pionero en la explicación de la 
influencia de factores personales e individuales en el rendimiento 
académico de los escolares. Los primeros trabajos estudiaron la 
influencia de la inteligencia; posteriormente se analizaron 
dimensiones dinámicas de la personalidad y aspectos 
motivacionales. Los últimos trabajos se han centrado en verificar la 
interrelación entre personalidad, inteligencia y motivación con el 
rendimiento” (Solano, 2015, p.34). 
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 Carácter sociológico 
“Respecto a la influencia familiar en el rendimiento académico de 
los hijos, se han estudiado diversos aspectos: el nivel 
socioeducativo de la familia, el control de los padres sobre los 
hábitos de estudio de los hijos y la implicación de la familia en 
actividades del centro educativo. En cuanto al nivel socioeducativo 
familiar, las variables más analizadas son los estudios o la titulación 
académica del padre y de la madre, el número de libros o canales 
de información que se manejan habitualmente por la familia” 
(Solano, 2015, p.34). 
 
 Carácter sicosocial 
“El modelo denominado psicosocial analiza los procesos 
interpersonales en la vida de los escolares. Es decir, el yo como 
eje vertebrador que actúa como catalizador de las experiencias 
interpersonales de los sujetos; nos estamos refiriendo al medio o 
ambiente en el que viven el estudiante: ambiente familiar, ambiente 
escolar y medio social. Esta línea de investigación ha sido 
ampliamente analizada en los últimos años tratando de descubrir 
las variables que facilitan o limitan el rendimiento” (Solano, 2015, 
p.34). 
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Figura: N° 07 
 
Fuente: técnicas de estudio. Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/57280226490266979/ 
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Figura: N° 08 
 
Fuente: propia  
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Figura: N° 09 
 
Fuente: bajo rendimiento. Recuperado dehttp://slideplayer.es/slide/5561471/  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL. 
2.4.1. Estrategia 
La estrategia es considerada como tomar una o varias decisiones de 
manera consciente como también de manera intencional, en el cual trata 
de adecuarse lo mejor posible a las situaciones contextuales para poder 
lograr de manera más fuerte un objetivo, que en entornos educativos 
podrá afectar al aprendizaje o se le llama estrategia de aprendizaje o la 
enseñanza que se le llama estrategia de enseñanza (Juan. Pozo y 
Monereo, 1999). 
 
2.4.2. Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso en virtud del cual una determinada actividad 
se ocasiona o se cambia a través de la reacción a una determinada 
situación encontrada, con tal que las diferencias del cambio que son 
registrado en la actividad no puedan manifestarse con fundamento en las 
disposiciones innatas de la respuesta, la maduración o los estados 
transitorios del organismo como puede ser la fatiga, las drogas, entre otras 
(Hilgard, 1979). 
 
Se dice que el aprendizaje se ocupa esencialmente de tres dimensiones 
principales como es el constructo teórico, la tarea del alumno y por ende 
la tarea de los profesores, esto es denominado como el conjunto de 
factores que pueden entremeterse sobre el aprendizaje (Zabalsa, 1991). 
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2.4.3. Educación 
La educación es un intento humano racional, intencional de concebirse y 
perfeccionarse en el ser natural total. Este intento implica apoyarse en el 
poder de la razón, empleando recursos humanos para continuar el camino 
del hombre natural hacia el ser cultural. Cada ser humano/ hombre/mujer 
termina siendo a través de la educación una cultura individual en sí mismo 
(León, 2007, p. 599). 
 
2.4.4. Pedagogía 
La pedagogía es considerada como un conjunto de saberes que 
principalmente buscan tener un impacto en el proceso educativo, ya sea 
en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 
comprensión y la organización de la cultura y la construcción del sujeto 
(Hevia, s.f). 
 
2.4.5. Modelos de aprendizaje 
Es considerada como una disciplina, como una didáctica de las ciencias 
que no dispones en ese momento de un conjunto de las teorías que son 
aceptadas de forma mayoritaria por todos los profesionales de este campo 
del saber (Aliberas, Gutierrez y Izquierdo, 1989). 
 
2.4.6. Las estrategias metodológicas 
Las estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se 
activan para adquirir una destreza y por eso deben estar bien organizadas 
por el docente para alcanzar su objetivo, es decir ayudar al estudiante a 
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aprender en forma significativa y autónoma los distintos contenidos y 
destrezas (Cabrera, 2015, p. 39). 
 
2.4.7. Mediación educativa 
La mediación educativa se considera como el conjunto de acciones 
instrumentales que propenden de la promoción del desarrollo intelectivo, 
en lo afectivo de un aprendiz, en lo social o como también en un grupo de 
aprendices que a partir del uso de interacciones sociales son reguladas 
entre dicho aprendiz y un enseñante (Alvarez, 2007). 
 
2.4.8. El aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se denomina como un concepto subyacente a 
subsumidores, o también como esquemas de asimilación, de 
internalización de los instrumentos y de los signos, como los constructos 
personales y los modelos mentales, en el que se encarga de compartir los 
significados e integración constructiva de los pensamientos, sentimientos 
y acciones (Moreira, Caballero y Rodríguez, 1997).  
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2.5. HIPÓTESIS 
 
2.5.1. Hipótesis de trabajo. 
El rendimiento académico en instituciones educativas secundarias es 
determinados por factores psicológicos del estudiante, distrito de Abancay 
 
2.5.2. Análisis de Variables e Indicadores  
 
 Variable independiente  
Factores psicológicos 
 
 Variable dependiente  
El rendimiento académico 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación el método de investigación que se 
aplico fue el racionalismo crítico, asimismo se aplicó el carácter Hipotético 
– deductivo en la cual consiste el racionalismo critico porque se pueden 
establecer los sistemas más lógicos en el que pueden ser contrastados 
por una evidencia empírica.  
 
3.2. DISEÑO  
De esta manera a continuación se detalla el diseño del investigación en el 
que se desenvolvió conforme al paradigma de tipo cuantitativo. En la cual 
según Escobedo (2009) señala que la investigación cuantitativa consiste 
es un paradigma que resalta principalmente la relación que se da entre las 
variables y del mismo modo privilegia sobre la medición y el análisis de las 
relaciones causales que existe entre ellas, en si fundamenta sobre el 
supuesto ontológico que existe en una determinada situación que es 
independientemente a los individuos y del mismo modo se dice que es 
cognoscible por las programaciones objetivas, pero sobre todo mediante 
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la cuantificación, ya que se aplica la lógica deductiva de análisis y por lo 
cual procura conseguir la información relevante y fidedigna para verificar 
el conocimiento. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Población 
La población que se estableció está conformada de acuerdo al ámbito de 
estudio de esta investigación. 
 
 Muestra 
La muestra que fue utilizada se estableció con una formula estadística. Se 
ha considerado como la población; los estudiantes de la institución 
educativa secundaria del distrito de Abancay. 
 
La fórmula nos condescenderá a poder instituir el tamaño de muestra que 
es la siguiente: 
Muestreo de aleatorio simple:  
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
  
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96 
 = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. 
Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado  
E= 0.09 
 E = e. P = (error de la muestra)= 
9.0% 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 Técnica. 
La técnica que se manejó en el trabajo es el cuestionario pre – codificado, en 
el cual se establecen preguntas cerradas, ya que dichas preguntas nos 
admitirán conseguir los datos sobre cuáles son los factores psicosociales 
que influyen en el rendimiento académico en estudiantes de la institución 
educativa secundaria del distrito de Abancay. 
 
 Instrumentos. 
El instrumento que se manejó para el desarrollo de la investigación es la 
encuesta. Instrumento que permitió obtener los datos de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 Planificación 
 Ejecución 
 Técnicas e instrumentos 
 Porcesamiento 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los cuales 
se interpretan y analizan detalladamente.  
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4.2.1. Las actividades encargadas en el colegio según el horario de estudio 
Tabla N° 1 
actividades encargadas en el colegio  
Horario de estudio específico 
Realiza todas sus actividades 
encargadas en el colegio 
Total 
Las realice 
completame
nte 
Las realice 
algunas 
veces 
No logro 
cumplir 
todas mis 
actividades 
Durante el día Recuento 98 23 0 121 
% del total 28% 7% 0% 35% 
Durante la noche Recuento 0 42 12 54 
% del total 0% 12% 3% 16% 
No tengo un horario 
específico 
Recuento 0 0 170 170 
% del total 0% 0% 49% 49% 
Total Recuento 98 65 182 345 
% del total 28% 19% 53% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Horario de estudio específico y la variable 
Realiza todas sus actividades encargadas en el colegio 
H1: Existe relación entre la variable Horario de estudio específico y la variable 
Realiza todas sus actividades encargadas en el colegio 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 458,318a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 521,560 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 305,968 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 10,17. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 1, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al horario de estudios 
especifico del estudiante por la realización de sus actividades encargadas en la 
institución educativa encontramos que, al tener su horario de estudios durante el 
día en un 28% manifiestan realizar las tareas encargadas, al tener su horario de 
estudios durante la noche en un 12% realizan algunas veces sus actividades 
encargadas y al no tener un horario especifico de estudio en un 49% no logran 
cumplir todas sus actividades, denotándose la dificultad de apoyo en el hogar 
para desarrollar un horario especifico que permita realizar sus actividades 
encargadas.  
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4.2.1. Prestar atención en clases cuales son los factores que limitan su 
concentración 
 
Tabla N° 2 
desarrollo  de los cursos impartidos por los  docentes  
Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases 
Prestar atención en el desarrollo los 
cursos impartidos por los  docentes 
Total 
Logro 
prestar 
atención 
No logro 
prestar 
atención 
Tengo 
distracción 
en el aula 
Tengo Buena 
concentración 
Recuento 54 13 0 67 
% del total 16% 4% 0% 19% 
Los problemas 
entre mis padres 
Recuento 0 180 0 180 
% del total 0% 52% 0% 52% 
Las carencias 
económicas 
Recuento 0 19 79 98 
% del total 0% 6% 23% 28% 
Total Recuento 54 212 79 345 
% del total 16% 61% 23% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases y la variable Prestar atención en el desarrollo dos 
cursos impartidos por mis docentes 
H1: Existe relación entre la variable Factor que le limite la concentración para 
prestar atención en clases y la variable Prestar atención en el desarrollo dos 
cursos impartidos por mis docentes 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 514,196a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 477,348 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 276,364 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 10,49. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 2, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al factor que limita la 
concentración para prestar atención en clases según la prestación de atención 
en el desarrollo de los cursos impartidos por mis docentes encontramos que 
cuando el alumno tiene buena concentración en aula en un 16% logra prestar 
atención a las sesiones impartidas, cuando el alumno tiene problemas en su 
hogar o entre sus padres en u 52% no logra prestar atención adecuadamente y 
cuando el alumno sobre de carencias económicas en un 23% manifiesta tener 
distracciones en el aula.  
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4.2.3. La realización adecuada brinda un poyo en las actividades de su 
trabajo 
Tabla N° 3 
Quién  brinda apoyo en casa para la resolución de sus actividades 
Quién le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades 
Realiza adecuadamente sus 
trabajos encargados 
Total 
Los 
realizo 
completo 
Los 
realizo 
regularme
nte 
No 
cumplo 
adecuada
mente con 
todo 
Mis padres Recuento 43 11 0 54 
% del total 12% 3% 0% 16% 
Mis familiares u 
otros 
Recuento 0 67 22 89 
% del total 0% 19% 6% 26% 
No me apoyan Recuento 0 0 202 202 
% del total 0% 0% 59% 59% 
Total Recuento 43 78 224 345 
% del total 12% 23% 65% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Quien le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades y la variable Realiza adecuadamente sus trabajos 
encargados 
H1: Existe relación entre la variable Quién le brinda apoyo en casa para la 
resolución de sus actividades y la variable Realiza adecuadamente sus trabajos 
encargados 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 482,217a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 450,382 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 290,900 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,73. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
Deducción interpretativa de la tabla N° 3, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a la persona que le brinda 
apoyo en casa para la resolución de sus actividades encargadas por la 
realización adecuada de sus trabajos encargados encontramos que cuando el 
alumno recibe apoyo de sus padres en un 12% considera que cumple con 
realizar sus actividades, cuando el alumno recibe apoyo de sus familiares u otras 
personas en un 19% realiza regularmente sus actividades o trabajos encargados 
y cuando el alumno no recibe apoyo en su hogar en un 59% manifiesta no cumplir 
con todas sus actividades o trabajos encargados.  
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4.2.4. Una buena competencia cognitiva entre la relación de padre e hijo 
Tabla N° 4 
La relación entre padre e hijo en su casa  
Su competencia cognitiva 
La relación entre padre e hijo en su casa 
Total 
Mi padre es 
afectuoso y 
me apoya 
Mi padre 
fortalece mis 
habilidades 
Mi padre no 
tiene tiempo 
para 
apoyarme 
Tengo la posibilidad 
de realizar mis 
trabajos en clase 
Recuento 39 9 0 48 
% del total 11% 3% 0% 14% 
Domino las 
habilidades del 
semestre 
Recuento 0 59 18 77 
% del total 0% 17% 5% 22% 
Tengo dificultad en 
realizar mis trabajos 
Recuento 0 0 220 220 
% del total 0% 0% 64% 64% 
Total Recuento 39 68 238 345 
% del total 11% 20% 69% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Su competencia cognitiva y la variable La 
relación entre padre e hijo en su casa 
H1: Existe relación entre la variable Su competencia cognitiva y la variable La 
relación entre padre e hijo en su casa  
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 498,244a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 437,563 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 297,094 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 5,43. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 4, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia al desarrollo de su 
competencia cognitiva según la relación entre padre e hijo en su hogar 
encontramos que al considerarse el alumno con la posibilidad de realizar sus 
trabajo en clases en un 11% recibe un trato afectuoso y apoyo de su padre, al 
manifestar el dominio de las habilidades durante el semestre en un 17% indican 
que sus padres apoyan en el fortalecimiento de sus habilidades y al considerar 
que el alumnos tienen dificultades en realizar sus trabajos en un 64% indica que 
su padre no tiene tiempo para apoyarlo en sus actividades educativas.  
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4.2.5.  El desarrollo de auto eficiencia en los cursos 
 
Tabla N° 5 
El desarrollo y estado emocional en tu hogar  
Tu auto eficiencia en el desarrollo de 
tus cursos 
Tu estado emocional en tu hogar 
Total 
Soy muy 
feliz en mi 
hogar 
Tengo lo 
suficiente 
en mi 
hogar 
Me siento 
muy triste 
Tengo confianza en 
comprender todo 
Recuento 42 0 0 42 
% del total 12% 0% 0% 12% 
Tengo recursos 
suficientes para mis 
estudios 
Recuento 6 55 1 62 
% del total 2% 16% 0% 18% 
Me considero una 
persona con límites 
en mi aprendizaje 
Recuento 0 0 241 241 
% del total 0% 0% 70% 70% 
Total Recuento 48 55 242 345 
% del total 14% 16% 70% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Tu auto eficiencia en el desarrollo de tus 
cursos y la variable Tu estado emocional en tu hogar  
H1: Existe relación entre la variable Tu auto eficiencia en el desarrollo de tus 
cursos y la variable Tu estado emocional en tu hogar 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 610,694a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 513,501 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 330,921 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 5,84. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 5, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a la autoconfianza en el 
desarrollo de sus cursos por el estado emocional en el que considera 
encontrarse encontramos que cuando el alumno tiene confianza en comprender 
todas las enseñanzas en un 12% se considera muy feliz en su hogar, cuando el 
alumno tiene recursos suficientes para desarrollar sus estudios en un 16% 
considera adecuado su estado emocional considerando tener todo lo suficiente 
en su hogar y cuando el alumno se considera una persona con límites en el 
aprendizaje en un 70% se considera muy triste en su hogar.  
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4.2.6. La frecuencia de pláticas sobre un rendimiento académico 
Tabla N° 6 
Dificultad para poder rendir académicamente platicas con frecuencia 
Las pláticas en casa con frecuencia 
son sobre 
Dificultad para poder rendir 
académicamente 
Total 
No tengo 
dificultad 
Tengo 
dificultad 
en el 
aprendizaje 
Tengo 
proyectos 
de vida 
Asuntos 
escolares 
Recuento 34 0 0 34 
% del total 10% 0% 0% 10% 
Problemas 
familiares 
Recuento 5 264 0 269 
% del total 1% 77% 0% 78% 
Proyectos 
personales 
Recuento 0 14 28 42 
% del total 0% 4% 8% 12% 
Total Recuento 39 278 28 345 
% del total 11% 81% 8% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Las pláticas en casa con frecuencia son 
sobre y la variable Dificultad para poder rendir académicamente 
H1: Existe relación entre la variable Las pláticas en casa con frecuencia son 
sobre y la variable Dificultad para poder rendir académicamente 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 513,919a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 327,501 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 263,852 1 ,000 
N de casos válidos 345   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,76. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Interpretación y análisis 
 
Deducción interpretativa de la tabla N° 6, datos recopilados sobre los factores 
psicológicos que influyen en el rendimiento académico en estudiante de nivel 
secundario del distrito de Abancay, con referencia a los temas de platica en casa 
según la dificultad para poder rendir académicamente encontramos que cuando 
las pláticas frecuentes en casa son sobre asuntos escolares en un 10% no tienen 
dificultad académicamente, cuando las pláticas frecuentes en casa son sobre 
problemas familiares en un 77% tienen dificultad en el aprendizaje y cuando las 
pláticas son referidas a proyectos personales en un 8% manifiestan tener 
proyectos de vida por lograr. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- Se establece como factor psicológico que determina el estado de 
ánimo del estudiante que, en un 14% manifiesta ser muy feliz en su 
hogar, en un 16% manifiesta tener los suficiente en su hogar; y en 
un 70% se siente muy triste. Significa que, en el 81% indican tener 
dificultades para el aprendizaje.  
 
Segunda.- Se identificaron como factores del hogar que influyen o limitan la 
concentración del estudiante que, en un 52% son los problemas 
entre sus padres y en un 28% las carencias económicas en el 
hogar; solo un 19% manifiesta tener una buena concentración.  
 
Tercera.- Se determinó que, el estudiante psicológicamente recibe en un 16% 
apoyo de sus padres y en un 26% recibe apoyo de sus familiares u 
otras personas. En un 59% manifiestan que no reciben ningún 
apoyo en su hogar.  
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SUGERENCIAS 
 
Primera.- A los docentes de las instituciones educativas secundarias, fortalecer 
las relaciones intrafamiliares a efecto de enervar las carencias 
psicológicas halladas en sus hogares permitiendo el mejor 
aprovechamiento y concentración en el desarrollo de sus cursos de 
formación. 
 
Segunda.- A los docentes, desarrollar cursos de fortalecimiento de autoestima y 
mediación de conflictos familiares permitiendo al estudiante 
mejorar su rendimiento académico con una tutoría académica en la 
institución educativa secundaria. 
 
Tercera.- A los padres de familia, incorporar espacios de fortalecimiento de la 
relación familiar entre padres e hijos dentro de las actividades 
familiares motivando el desempeño académico de sus hijos. 
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Fotografía: N° 01 
 
 
Fuente: propia estudiantes en la feria de ciencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
